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THE ESTANCIA NEWS.
Vol. I'M 1 Estancia, ("tm amck Cocki'T, New Mexico, Friday, Novr.jn;T:u VI, 1'JO'J NCMBXB 4.
i HELD TOlURIES DRAWN IN
DISTRICT 60URT
Boycr-Whitakc- r.
On Sunday afternoon at 4
Local Gessip.
J. 13. Woods went to Lucia
yesterday on business.
HILL LONG FOR
ESTANCIA VALLEY
Life in the Valley not all wlrk
and Discouragement to
Pastor-Farm- er
Some Hoy.
W. N. Bridgford brought in
a dressed porker on Tuesday of
this week which he sold to the
Abbott Meat Market . The pork-
er brought him the neat sum of
thirty-thre- e dollars, weighing
three hundred and sixty pounds
dressed. Mr. Bridgford kept
one almost as large for family
use.. He says he's not going to
starve at least for a while.
mftNDJUSY
Test Case made of Farmer who
Sold Beef lie had Grown
and Butchered
In the case of, the territory vs.
II. L. Hoove r. charged with hav
ing peddled beef without, a
license, before Justice Flemrning
of M o r i a r t y on Wednesday,
Hoover was held to the grand
jury. The alleged olfense id that
Hoover slaughtered a beef, and
sold the quarters in Estancia,
tho beef having been raised by
Hoover himself. The case is
taken as a test case, to find out
whether or not the law is
intended t: prevent our farm-
ers from disposing of their farm
products or not.
Mount Calvary.
Our Sunday School is growing.
Our debating society is getting
along fine.
Mrs. Lane is quite sick at
this writing.
Some of our farmers are build-
ing barns to take care of their
stuff.
The Christ'an preacher will
fill his regular appointment here
Sunday.
Bro. Hall of Mountainair
preached for our people Sunday.
A good congregation was out.
A great many farmers are
busy gathering potatoes and
breaking land for next year's
crop.
Prof. Dill is getting along
nicely with hi;-- school. He now
has fifty pupi's. which keep:
him busy.
Brother nl of .Mountainair
will comrn-iiu-- services on next
Thursday i ; i t and continue
each night v.:: Ill Sunday.
Cannot take í iui.iiowlocliic- -
merits to Deeds.
Territorial Secretary Nathan
Jaffa has advised Probate Clerk
E. W. Robeson "that the ap-
pointment of h person as Uniced
States Commissioner does not
confer upon him any power to
take acknowledgements to deeds
and matters of that kind, or
otherwise to perform the duties
of a notary public except as
provided for in the United States
statutes."
A number of instruments have
been placed on record at the
office of tho Probate Clerk,
which have been acknowledged
by U. S. Commissioners, which
are no more valid than if not ac-
knowledged at all. Anyone hav
ing instruments acknowledged
should bear this in mind and
see that the acknowledgement is
taken before competent author
ity.
Good housekeeping has more
to do with domestic happiness
than young lovers dream of. We
believe these times need
women whose most beautiful
work will be done inside their
own doors. Without good house
keeping the romance will soon
go out of marriage. No matter
what a girl's accomplishments
may be, her education is incom
plete it she has not some
knowledge of bake-olog- boil
ology, roast ology, stitch-olog- y
and mend-olog- Even if she
should never be required to do
the work herself she ought to
know whether it is dor,e in a
proper manner. Field & Farm
o'clock Rev. B. F. Summers, pas
tor of the Methodist Church,
spoke the words joining for life
Miss Atha Boyer and Henry E.
Whitaker, the ceremony being
performed at the M. E. Church.
The bridal couple were attended
by Misses Lena Booth and Lt;!3
Fielder and J. "P. Kennedy and
Neal Jenson.
Mr. Whitaker has been assist-
ant to Agent Kennedy at the lo
cal railroad offices for some
time, and has made numerous
friends among our, towns people.
Mrs. Whitaker has been a resi
dent of our town for more than
a year, and is active in social
affairs among the younger set.
Mi- - and Mrs. Whitaker have
gone to housekeeping on tneir
homestead north of town, with
the best wishes of their numer
ous friends.
English Mill Camp, No. 1
R. A. Marble was surveying in
Chilili Grant Wednesday and
and Thursday.
S. P. McCrary is firing this
week.
Arthur Beasley is chief cook
and bottle washer this week.
The cut Tuesday was 12,000
feet. Things are beginning to
hum now.
Lee Roberts has the position
of sawyer.
Mr. Self is in the lumber haul
ing list, also about a dozen Mex-
ican teamsters.
The edging and cut-o- ff saw
was started Monday. There are
about 15 men in the mill at pres
ent.
Bud Hewit moved Monday to
Camp No. 2.
B. y. P. U. Program.
Subject The Democratic spirit
in Religion.
Leader Miss Norris.
Opening exercises.
"The Democracy of the Baptist
Church in Reference to its Gov
ernment." Mus Annie Porter.
"In what Peaceful ways will
the Spirit of Democracy Man-
ifest Itself. "-- Mrs. Richards.
Song "Not Ashamed of
Jesus." Miss Jessie Jackson.
Business meeting.
Woodmen Wiil Make Merry.
Members of the Estancia Camp
Modern Woodmen of America,
are invited to meet arouna tne
Camp Fire on Monday night,
November 15, bringing their
wives or sweethearts with them.
All Royal Neigbors are asked to
be present. The committee in
charge have refused to tell just
what will be the nature of the
Log-Roilin- but promise a good
time and warn the members not
to miss it.
"Tommy, your master's re
port of your work is very bad.
Do you know that when George
Washington was your age he
was head of the school?"
"Yes pa; and when he was
your age he was President of the
United States."
Attorney C. II. Easley went
to Santa Fe the first of the
week returning Wednesday
evening.
S. 13. Cartwright of Santa Fe
was in Estancia Wednesday
ou business- -
udge McFie Draws Venires now
in the Hands of Sheriff
Meyer
On last Friday Judge McFie
hew the venires of the Grand
ind Petit Juries, which are now
n the hands of Sheriff Meyer
ror service to appear at Estan-
cia on the Second Monday in
December, J'JOii, at the regular
term of court of Torrance Coun-
ty.
Following is the list of names,
with poslofiices and precinct
n umbei":
PETIT JURY
Tajique, No. 1. ''
Manuel Sanchez, Julian Sanchez
y Lujan, Antonio Chavez, O. B.
Orme, Manuel Gonzales.
Finos Wells, No. 11.
Albino liaca.
Estancia, No. 7.
J. P. Larragoite, H. C. Wil-
liams, W. II. Simmons, Epimenio
Brito, Santiago Archuleta, N. L.
Williams, Gil Perea, Anastacio
Torres, Milton Dow, S. A. Gold-
smith, J. L. Stubblefield.
Willard, No. 6.
W. A. Dunlavy, J. T. Russell,
Samuel Otero. G. T. McNeeley.
Mountainair, No. 15.
Lloyd Orme.
Duran, No. 10.
W. J. LeFleur, James Dalglish.
Moriarty, No. 8.
J. L. Cro.-sle- y, Tomas Lobato,
J. D. Smith.
Manzano, No. 3.
Lucas Zamora y Sedillo, W. V.
Wails, Trinidad Serna.
Eastview, No, 4.
Eutimeo Luna.
Mcintosh, No. 1G.
Ciríaco Mora.
Encino, No. 12,
R. C. Dillon.
Palma, No. (J.
Nicholas Tenorio, J. M. Abeyta.
Pa n ta No. 5.
lose Ala. Torres.
GRAND JURY.
Willard, No. 6.
Guilleimo B. Salas, Feliciano
Chavez, W. W. Piper, Ped.O
Torres, Alf L. Means.
Encino, No. 12.
Thomas Bachicha.
Moriarty, No. 8.
M. T. Moriarty, Augustin Mul-le- r,
Francisco Vigil, Benito San-
chez, Harry A. Bigger.
Manzano, No. 3.
Juan II. Sanchez, Ta nous
Tabet.
I.'stancia, No. 7.
John Berkshire, John Block.
Ta.)iHj, No. 2.
Jose Gabaldon, Leandro Archu-Ua- .
Mountainair, No. 15,
Serapio Pineda, J. J. Butts,
larve Cluíf, Lázaro Lopez.
Mcintosh No. 16.
Thomas White.
Pinos Wells, No. 11.
Sabedra Trujillo.
Lucia, No. 11.
A. B. Maloney.
Punta No. 5.
John Cunnings.
Duran, No. 10.
Mateas Sandoval.
The ladies of the Westmin-
ister Circle held an old tune
Quilting Bee at the home of
.Mrs. M. 15. Atkinson Wednes-
day of this week. Mrs. Atkiu-Kni- i
Itad "pieced' a quile of the
Lily pattern, which the ladies
limited. This will be one of
the articles to be placed on
sab' during, tho Bazaar ou
Dece in her IS.
If. O. Souders went to Albu-
querque the first of the week.
Col. J. 'f. Kelly of Willard
vas t fount v sfrit visitor Sat-
urday of last week.
Mr. and Mrs. II. K. Whitaker
were in town yesterday from
their claim north of the citv.
0. W. Duer and C. II. Meyer
of Mcintosh were in the conn-sea- t
Tuesday of this week on
business.
E. Romero returned from
Santa Fe and Las Vegas Mon-
day evening, where he had
been ou business.
Ward Stratford left on
Wednesday morning for Okla-
homa, where he expects to
make his future home.
Leandro Archuleta ivas
dowu from Torreón Tuesday
of this week to make final
proof on his homestead.
Judge Malooey and U. S.
Commissioner Mo niton of
Lucia were transacting busi-
ness in the county seat yester-
day.
H. P. Wells is holding do'vn
the freight rustler's job, while
H. E. Whitaker is getting
established as a "m a r r i e d
man'Von his homestead.
Jesse McGhee, who has been
spending the last few months
in Arizona and California, re-
turned home Saturday, to
spend some time with home
folks again.
Mr. and Mrs. W. II. Sim-
mons cams in from the ranch
near Tajique the last of
last week, and spent Sun-
day with friend near town.
They n tinned homo on Mon-
day evening.
Attorney T. 13. tDaVis, who
has been visitkig his mother
for several weeks past in
Nebraska, ret or tied home last
Saturday evening. He reports
his mother, who was quite ill,
as much improved.
The infant child of Mr. and
Mrs. Kooken north of town
died last Friday night and
was buried Saturday, inter
ment being in the Estancia
Cemetery. The little one had
only a two days lease on life.
Attorney Fred 11, Ayers, C.
R. Easley and Constable Har
ris went to Moriarty Tuesday
to attend the hearing before
Justice Flemniing in the case
of the Territoiy vs. H. L.
Hoover, in which Hoover is
charged with peddling beef
without a license.
This week the E. Romero
Lumber Yard shipped a car of
lumber to each of the follow-
ing places: Durao, Carrizozo,
Santa Fe and the Arroyo Hon-
do Dam. A large portion of
this lumber was surfaced and
finishing lumber.
Elder D. T. Broadus, who has
ministered to the wants of the
local Church of Christ for some
time, will leave shortly for Ca-
nadian, Texas. In a note to the
News, he says: ' We feel loath
to give up our 'shanty on the
Í claim,' but our work calls us
elsewhere now. We expect, next
summer, to long for the moun-
tain ranges and an opportunity
t0 hie away, to the canyons and
camp between two walls
of stone and drink from the
springs that burst from the
mountainside. I am glad of my
New Mexico experience, Do not
regret that I came and hope to
come again. Success to you.
Please send the News to Cana-
dian, Texas.''
Elder Broadus proves by the
above statement that he has not
only existed while in the Estan-
cia Valley, but has lived enjoy-
ing life in its fullest measure.
Where can a spot be found in
the d great farming dis-
tricts in the states, where the
advantages we have here in the
Estancia Valley as a farming dis-
trict can be enjoyed, and where
within a few hours drive, one
can lie down to rest beneath the
majestic pines, with the stars
for a canopy and the grass for a
bed, and really find life worth
the living? iEcho answers
where?
Rev. li. Carver, who has been
spending a fortnight , at St.
Vrai-- in Eastern New Mexico,
will return; home today or to-
morrow.
Ora Hodges returned from
Oklahoma Wednesday even
iug bringing with him a bride
of a few weeks, formerly Miss
Fein Brown.
County Superintendent Burt
of Mountainair was in the
county seat last Saturday. He
has been visiting the schools
of the county during the past
ten days.
Rev. B. F. Summers will
(ill his regular appointment
at the Methodist Church next
Sunday evening. All are
cordially invited, especially
strangers.
The Presbyterians will hold
Coin in uuiou Services at the
M. E. Church Sunday morn-
ing. J. R. Carver will preach.
There will be special music.
All are invited.
J. L. Stubblefield returned
from El Paso Monday where
he went on business. In com
pan y with H. B. Hawkins,
former postmaster here, he
took in the Bull Fight at
Juarez. Hereafter he will con
fine his sports to watching
dog fights.
Mr. Ainsworth, the painter,
returned from El Paso the
last of last week, where he
took in the Fair. He says that
while there were some good
exhibits there, he saw nothing
better than the display of
home grown crops in the
Bank Building here.
Moon Will Have an
Eclipse this Month.
A total eclipse of the moon
will take nlace on the 27th of
this month. Luna will be totally
immersed in. the earth's shadow
from 3:15 to 4:86 a. m., one hour
and 21 minutes. The shadow of
the earth is so much larger than
the moon that at totality the
rays of the sun being inward
will produce a red halo about the
darkened moon.
When the moon is in the center
of the shadow it may be com-
pletely invisible even through a
telescope. As the satélite enters
the penumbra or secondary
shadow of the earth it will
gradually loose its brilliancy,
and if still visible after entering
the true shadow will be of a deep
copper hue.
The moon in its path about
the earth moves from west to
east and the shadow of the earth
from east to west. The first
contact will be on the east limb.
After playing hide and seek in
the earth's shadow for over an
hour, Luna will emerge from the
east side of the shadow and
gradually resume her brilliancy.
Tribune-Citize- n.
'
'They sat on the steps at mid-
night, two fools that were better
in led; v. hg honeyed noth-
ings, vvhiio'lhe silver moon hung
her head. Two fools with joyous
elation swopped the microbes on
their lips, and thrilled with a
queer sensation from toes to
their finger tips. Telling, the
same stuff over and over that
was nothing when it was new;
giggling, gushing and burning,
but frozen through. This the
fond affection the young folks
have to bear; they think it love
undying and anels in envey
stare. The bachelor thinks it is
nothing, ths old maid says it is
vice, and mamma says it is
naughty, but the youngsters
know it is nice.- - Ex.
Estancia Valley the Best.
Mr. Denelcy of Kansas, a very
successful farmer has recently
been on a trip looking for a place
to locate and spent considerable
time investigating different parts
ox tne worm, rie nas ueciaeu
that at last he has found the
place to make a model home.
The Valley has the most promis
ing future of any place he has
seen. His son told me last week
to say that he had purchased one
farm and has gone back to Kan-
sas to sell out and ship another
ear load of farm implements and
will buy another farm upon his
arrival. He has inspected the
valley from north to south, and
says that there is no surer farm-
ing belt of country surrounding
any place in the territory. The
only thing necessary is to get the
people to see our valley and they
immediately become enthused
with its beauty and fertility and
its wonderful resources, and
magnificent possibilities. Hur-
rah for the Estancia Valley.
B. W, Means.
dad personal $96.00; tasaclonc (media s ec 21, TSN, R7E, tasaciones total 16.C2 S. nípr, ,
. a;: (I..1 si.,
': ncia, P'o
'!lies l
total $18.10.
'el gobierno, 420 ovejas, $177 da pro- -
!e(2ad pcrccncl; tasaciones 6S.77,
.na 2.98, costos 1.20, total $63.95.
. Samora, Filomena 200 ovejas, $90
opledad personal; tasaciones 28.18,
eoa 1.40, cotos 1.00, total $30.68.
Sanchez, Jose Sanchez y. Una casa
n Trlnehertta, 405 ovejas. $210 pro-loda-
perdona!; tasaciones 74.40, pena
1.72, costos 1.20, total $79.32.
Scdillo, liernedlno Mejoran .obre
erreno publico, 3i00 ovejaB, tasaciones
372.1S, pena 18.00, costos 1.20, total
.391.9S.
Torren, Francisco Mejoras en ter-n-
riel gobierno. 800 ovejas, $2.0
Lista de Tasaclone Delineuenta.
No menot d $25.00.
Aviso es por eHto dado quo la lista
ttKuicrite contiene los nombres de lo
dueño do todo propriodad sobre la
cual Us tasaciones tevadas por el ano
de 1908. en y por ti territorio de nuevo
Mexico, rondado de Torrance, aument-
ando a mas de $25.00 están dulin-cuenta- s
y la suma de tasaciones, penas
v costos debidos con cada nombre y
descripción, junta con una lista sep-
arada de las tasaciones debidas sobre
Ja propriedad persona', si la varias
Un debidas del mismo
dueño o dueños.
Precinta Numero 1, Tajique.
Dow, Wm. D.-- 1G0 acres de terreno
con las mejoras en sec. 22. casa y 3
solare! en Tajique, $615 propiedad
personal; tasaciones, ultima media
$26.12; pona 1.80. costos 1.20, total
$29.12.
"Romero, K. & Son tie '.j, se , w
v, nw Vi. sec 21. nw , s Vi nw U,
sec 2" T7N, ROE Incluyendo 480 acres
de torrero. Casa y solar on Manzano,Instancia, $0880 procasa y solar en
priedad jiersonal; tasación $36J.83,
pona líl'.i.S'.i, costos 3.00, total $391..
Schubert, .Pedro Cerca de C0 aéres-
ele 200 acres det.rremi agricultura y
do pasteo en precinto Num. 1,
Kstancia. $155 procusa y solar en
personal, tasaciones 29.66,
2.50, total $33.06.p. na 1.K coitus
Precinto Num. 2, Torreón.
I'.yrd, Mrs. Martha Pmpriodad per-
sonal $81", tasaciones 35.03, pena
coitos SOc. total $38.21.
Precinto Num. 3, Manzano.
Frank V. íouo ovejas, tasaciones
$95.37. pena 1.76, costos 90c, total
S1O1.03.
Lope;:, I'o'li'o Salaz, y Patente
( lire domicilio. $590 iiropriedad per-
sonal, tasaciones $43.85, pona 2.20,
ce los ílOe, total S4G.it j.
Porea, (ill nw nw soc 25, e
12 ;:o sw no soc 20 T5N
K7i:, Incluyendo ICO acres, $G20 pro
personal, $40.15, pona 2.30
Listos 1.20, total
Precinto Num. 4, Ciénega.
Chavez, Julian Chavez y w nw
se 4 ti w sw seo 33, T4N
UGI', i:iciu elido 1G0 aeres. 200.
ovejas; tasaciones $221. G1, pona 11.09
1.20, total $233.90.
Luna, Kutimoo ..lojoras sobre ter
rn dil soUierno, fHO ovejas, $130
personal ; tasaciones $4'J.zS
pena 2.i0, co. is 1.20, total $52.90.
Kpi licor, Ti. 1 Terreno en soc 18,
T4.N, ROE, incluyendo Ido acres. Ter-
reno tu sec 12, TIN', K5E, üicluyendc
iG'l aeres, 'i erreno en see 19, T4N,
incluyendo Sil acres. Terreno en
see 30, TIN, H0E, incluyendo 9i acres
ion-- ; no ni :;ec 10, TIN, H5E, incluy
en do SO acres. Terreno en sec 11
TIN. R5F. ineluyendo 80 aeres. $4S(
projiricilad tasaciones 77.10:
pena 3i, costos 3.75, total $84.70.
Spencer, .1. S. 5115(1 prop edad per
sntial; tasaciones 52.7!. iieua 2.65.
costos ÜOc. toütl $50.29.
Sisneros, Nicholas 80 acres de ter
ret:o, 1100 ovejas, $125 propiedad per
sonal; tasaciones 41.59, pena 2.00
ciatos 1.00; total $14.05.
Precinto Num. 6. Willard.
l!enii"tl, II. O. Mejoras sobro ter-
reno d"l gobierno. 1300 ovejas;
tasaciones $!X.fi5, pona 4.98, coitos
j.uo, total $104.03.
Chavez. Froilerlco Mejoras sobn
rus
cuajal $'
(.:.-;- :
Sen Ai M 11 lien - Prop!,. i
o: SI 25: to r S i.il.
eos' os 1.00 t '1.
S.i.icbez, .1 diez -
sec 19 t."iii r 0(1:1 i
tasaciones $1 a S7c,
1.00. total $19.2
Williams, .1. I- t- l'rojiiolad p
$115; (".saclon : 5 20, p."ia 2t .,
tos l.oo total $G..'.
WaNcn, I!. J.- - A' -- juras 11
de uoblernn. 25nl5i jiies, en:
Alt.-- Vista, prnpl dad jíe'.-nn-a
1.1: in ion s ni" .: jiarte 2.1o
12c ) 1 "o. lolai $3.72.
YYeaicr. J. C!. .M 'joras en w
S'C 1, e no sec 2, 0
solar 7 cuadro "1!" Estancia.
íid liersonal $210. tasacioin"(ta parte) $9.57. p muí 48c, eos;.'
tolal $11.25.
Williams, Niiiban' il L. - Moj
'errri.o del gobieT. ;, jirojilcd,'-sona- l
$10i; tasaeldies 2.75, i'.e'
costos 1.0(1. total $3.8..
Vivion, David R. Sw .:
t T 11 rSe Incluyendo 100 ;,c,--
clones $17.40, pena 87c. cost'.:
lolal $19.27.
Frclliniier, llarnett Al'o.jri- -.
terreno del fioblerno see 27. 17
asncloues $1.04, pena 20c. costo,-toti'- l
$5.24.
(larda. Hubon Al jeras en t
'.-- toiriorno, loo ovejas, tesai
$12 23, jiona 01o, LOO.
$13.83.(arda, Sa'vt'der Mejoras en
tono de po'iicrno, tasaeioeos
jKiia 27e, costos I.O'i, total $0.70
Garcia, P !ro A. s ,11
reno del i'obiernc. o0 ovejas, el
dad pt) í"(i.ni-
Jiona 1.50, costos Lio, lo'al .!!.
Holland, .le.1.;; - Ale jeras .u s;a
Kin So, solar M en. el, o 2., s
;i 2 ,'. Alta Vi 1. o
.! a! el
señal $80.00; n 's 14.00. j
73e. costiis, 1.20, lo'- $IO.."i.
Voiid vi II. K. A. Ali'jr i.is ; o
no d ) síolii.-'rr-.r- seo 21. i7n ' ,
I ,l.i!i per .(,::.. $2 7; t - .
.0.07. l'.io !.'."(, ceíoi Loe.Í21.02.
Wülzo. V. 2. 3, 4
7, y 8, cuadro 50. Mía Vi o 1, i
i":!.ii liers--'i- íf: t isaeioiii-- ;
ion.-- l.e. costo 1.2(1, lel'll ?l LIO.
Wallace. .1. W. Mejoras en
:.)o i!d L'oli) no sic 2i, t7n
iiroieedad pors(;.:al $237; lasado
19.07, jiona !'5c. coslos 1."", t(
21.02.
Prcrir.to Num. 8, Moriarty.
A'.idersnn, F. f!. Mejores en
5, ton un solar n ,kain
iirojii'ied: i! jiei sonol S"e,
3.18, pona 17c, costos 1 00, total $4.
l)ennnti. Fniir'ti S seo 5,
r!)e, incluyendo 100 acres tasaeim
$17.40, pena 87c, costos LOO, toi
$19.27.
Careia. Bonito Sw seo 5
rSo. incluy undo 100 acres, tasación
pena H7c, costos 1.00, toi
$19.27.
'' "f ia. Severo Sw -1 ne s
nw ne sw sec I, tSn r
incluyendo 100 acres, tn-- a r ion-
io,,$17.10, pona 87c. coslos 1.00,
$19.27.
Garrison, ,1. A. Mejoras '.11 ser '
I9n rSe, solar 'S í) y 10 cuadro 3
Moriarty, propiodü:! personal(o adores p,.pi 47,., c0r,tos l.'P
total $11.10.
HoiHo. ('. c. Alojeras en '.ovni
del Mobietno, pro)lod:id personal Í!lO
lasaeienos 10.07, Jiona 50c, costea 00
loto $11.57.
Hays, Dan AI joras en terreno ,"!
íiobi.'rno, jirojiiedad liersonal $259:
l:iua.cion(S !'!i liona 1.21, costo:
LOO, total $27.lv
Levi-- i. .1.
. Solar 12, cuadro '.'.(.,
Bioriarty, jirojiiedad "i'sonal Í31.V,
tasación (pioiIíh parí o i
.10 v n.i
27o, cestos 1.00, total $0.67.(ottford Mejoras i ,1 t
r, no de síobiorno, projiiedad p.
$v0: tasaeiones 7.27, p-- na 30e, costos
LOO, total $8.0.7.
Molhr. Xieolas- - li'iii acres de
propiedad personal $55: tasa:
3.111, pna 17c, s 90c, total
fl.47.
Medina, Tomas A. Solar 12, cuadro
18, Moriarty, propl.'dad jiersonal $38.; ;
agadones 10.15. pona SOe. costos 1.00,
'otril- 17 95
AlcCloskv, F. X.-- N'w nw
í
'o 25, n no ne - mv scc
20, I7n ;Se. incluyendo 1i;o teros,
$17.-10- , pona S7e, costes 1.00,
lolal $10.27.
Matth 'W , Harlan Mejoras en w
se ne so seo 7 nw 1 4
n- S 'c 18, tSn rlic, m "iednl; per
--
'nal ?lS5:tasaoionos pina g.
"estos 1.20, tol al $ i 0.35.
Pena Cliistobnl Aiejorn- - si: ,eire:.o
l. íiobl ;no, jiroidedad
"12211: tasaciones (media part..) I.SO,
Jiona 2 !c, coslos 1.00, total Si', ,').
Fnrkinso-.i- y. W.-- Al joras on sec
I. t'Oi, 1S0, jiroidelad personal $34-
-;
tnsai'iones (media jiarlei ).:,:, pí.ii.,
22e, cosías 1.00. total $5.70.
Smith, Fred I Mejores ell terreno
do! en s II, tlln i :'e, a
i jiorsonnl $1S0; tasaciones 1.01,
,e :a Se, coslos Ode. total
Salaz, Adolfo Cosa y solar .11
Morinrly, casa y solar en Kstancia,
$17.4 O, jiona 87c, costos
'.on. teta! M'i.27.
Taylor, W. 1!. M joras en trrao
d Kohleruo i 11 seo 25, t9n, rile,
iod"d j 'rseunl $221, t.asacione '(media liarte) 0.05, jiona 3(lc, co- -'
tolal $7.35.
Vaiiulin, Philip 10. Mejoras en domi-
cilio, solar 7 cuadro 21 Aloriarív, fij-
aciones $8.91, pona 41c, costos" 1.00,
tolal $10.33.
.Valencia, Camilo 3c l nw s
no 110 se se 3, t!)n,
r9e. incluyendo 100 acres tasaciones
17.4U, ie;ia S7o, cosfcs LOD, total$19.27.
Vlnynrd, H líber Propiedad
oniil $210; 2.09, jiena 13c,
costos 80c, total $3.0:
Wi'llaco, Clareiici! B. Mejoras en
terreno del '.roiiierno roo 3. t'ln
tasaciones $1.51 liona 22c, costos 1.00
tota
parto) B0.90, pena 2.04, costos l.no,
total $53.94.
Tapia. Cipriano 1000 ovejas, per-
dona! $09.00; tasaciones 4.137, pena
2.41, costos 1.00, total $51.78.
Precinto Num. 11, Pino Well.
Otero Loreuxo 855 ovejas; tasacl
onB $74.16, jiena .3.70, costos 1.00,
total $78.16 ,
ChKvcz, Muteo 305 ovojas, prodio-da- d
jiersonal $91.00; tasaciones 37.0S,
lena 1.83, co.it os 1.00, total $39.93.
Torres, Remijo Mejoras sobre ter-
reno del Koblerno, 804 ovojas, propie-
dad personal $00.00; tasaciones 99.27,
pena 4. i0, 1.00, total $105.23.
Precinto Num. 12. Encino.
Bachicha, Tomas Mejoras sobre
terreno del gobierno, 200 ovejas, pro-
piedad personal $70.00; tasaciones
30. 6, pena 1.50, cos.os 1.00, total
$32.66.
Gutiérrez, Anastacio Mejoras sobre
erreno del gobierno, propiedad per-
sonal e r. ne se sec
23, nw nw sec 24, T5N, H14c;
tasaciones $42.98, pena 2.14, costos
1.20, total S46.32.
Pena, Juan Mejoras sobre terreno
del gobierno, 530 ovejas, projiledad
personal Í208.00; tasaciones 64.10,
pena 3.20, costos 1.00, total $68.30.
Pena, Andres 500 ovejas prodiedad
jiersonal $15; tasaciones 49.51, pona
costón Loo, total $52.98.
Salas, Bonifacio Domicilio, terreno
patentizado sen 12, T5N, R14E. K addt-l3i- i
to the townsite Encino (no ven-
dido) 197 solares en cuadro 14, En-
ano, projiledud jiersonal $75; tasaci-
ones 100.03, jiena, 8.00, costos 1.00,
otal $109.03.
Trujllio, N.canor Nw 4 nw
ec 1, TO, R13, sw se sec 27,
N. R14E, se 4 nw see S, T8N,
R15E, se sw sec 8, T.8N, R15K,
íe 14 se 4 see 5, TSN, R15K,
200 acres de terreno, 151)1)
ivejas, jirojiledad personal $492; tas-
aciones 229.65, pena 11.48, coslos 2.00,
otal $243.13.
viera, Jose S. 800 ovejas; tasaci-
ones $77.70, pena 3.88, costos 1.00,
total $82.04.
Yrisarri, Jacobo 100 acres de ter-
reno, 5000 ovejas, jirodiedad jiersonal
136; tasaciones (media .jiarte) $280. nS
pena costos 1.20, tolal $302.10.
Mendoza, Frank 160 acres de ter-
reno, 500 ovejas, jirojiiedad personal
$350; tasaciones $75.07, pena 3.78, cos-
tos 1.20, total $80.65.
Pr-cii- to Num 13, Abo.
Luna, Cleuías 160 acres de terreno,
sec i4, T4, RO. SI 5 ovejas; jiropiedad
personal $157; tasaciones 89.59, pona
4.47, costos 1.00, total $95.06.
Herederos no Conocidos de la Mer-
ced de Tajiíjue: Todo titulo, derecho.
Interes, jioseslon y reclamo a la Mer-
ced de terreno de Tajique, incluyendo
7185 acres; tasaciones $150.30, jena
7.81, costos 1.20, total $1G5.31.
Herederos no conocidos de la Mer-
ced de Chilili: Todo el derecho, titulo
interés, jioseslon y reclamo en y a
todo aquella jiorclon de dicha merced
en el condado de Torrance, cerca de
1560 acres; tasaciones $99.14, pona
1.66, costos 1.20, total $105.00.
Herederos no conocidos de la Mer-
ced del Torreón: Todo derecho, titulo
interés, jiose.sion y reclamo en y a la
merced de terreno do Torreón,
14,370 acres; tasaciones $312.51
pena $15.02. costos 1.20, total $329.40.
Aviso es jior esto dado que al abajo
firmado colector do tasación del con-
dado de Torrance, aplicara a la corto
del distrito en y por el dicho condado
el dia Viernes, Diciembre 17, 1909, por
uicio en contra los terrenos, jiropiedad
raiz y prodiedad jiersonal descrita en
la lista de tasación arriba, junta con.
los costos y punas jior un order do
vender los mismos para satisfacer
dicho juicio y que el ofrecerá, adentn
de 30 dias después Je rendición u
dicho juicio en contra de dicha pro-
piedad descrita en la dinna lista y
después de haber dado aviso iior una
noticia escrita en la puerta de la casa,
en la cual la corte del distrito del.
dicho condado, esta tenida, no menos
que 10 días ante de la fecha de venta
liara vender a venta publica afuera la
dicha casa la .propiedad rais y jirodie-
dad .jiersonal descrita en este aviso
en contra el juicio seria dado jior la
suma de tasaciones, penas, y costos
sobre la misma.
M. H. Atkinson, tesorero y
colector condado de Torrance, Nuevo
Mexico.
Lista de Tasación.
Menos de $25.00.
Aviso es jior esto dado que la üstai
igulente contieno los nombres de los
dueños de lodo propiedad sobre lajiial bis tasaciones jior el ano 1908 en
y por el territorio de Nuevo Mexico,
condado de Torrance, aumentando a,
líenos de $25.00- están delicuentas,junta con la descrijition de la propie-
dad y la suma de tasación, .penas, y
costos debidos, con cada nombre y de-
scription, junta con una lista separada,
de las tasaciones debidas sobre
personal, si las varias tasaci-'iie- s
están debidas del mismo dueño
) dueños.
Precinto Num. 1, Tajique.
English, J. H. Propiedad personal
;555; tasaciones 24.34, pena 1.20, cos-
tos SOe, total $20.30.
Otero, Amador Terreno 200 yardas,
cuadrado en la merced de Tajique,
projiiedad jiersonal $453; tasaciones(media parte) 8.71, jiena 43c, costos
80c, total 9.94.
Rea, Archibald Mejoras sobre ter-
reno del gobierno en sección 9, T6N,
R5E, propleded personal $385; tasaci-
ones 15.74, pena 68c, costos 1.00, total
$17.42.
Padilla, Jose Anto (W se 4 sec
17, n 2 ne 4 sec 20, T6N, R6E, In-
cluyendo 160 acres; tasaciones $17.40,pena 87c. costos 1.00, total $19.27.
Com p ton, W. T. Mejoras sobre nw
4 sec 18, T6, R7, $174 propiedad per-
sonal; tasaciones 11.30, pena 5Gc, cos-
tos 1.00, total $12.86.
Meadows, S. T. Mejoras sobre ter-
reno del gobierno T6, R7, $115 pro-piedad personal; tasaciones 7.51, pena
37c, costos 1.20, lotal $10.08.
Precinto Num. 2, Torreón.
Zamora, Lorenzo 15 acres de ter-
reno, propiedad personal v218; tasaci-
ones 4.26, pena 21c, costos 1.00, total$5.47.
Zamora, Francisco 30 acres de ter-
reno, propiedad personal $260, tasaci-
ones 12.02, pena 60c. costos 1.20. total$13.82.
Torres, Maria Jesus 2 ee 1.4
e 2 sw sec 20, T5N, R7K, tasaci-?n,- f
17.40, pena 87c, costos 1.00, total
Marcus C S ne n
i.4o, pona 87c, costoj 1.00, tolal
$19.27.
Lobb, Lelaa 11. Ne j x 10. T5N,
R7K, tas.acioneí $17.40. pena SVc, cos-
tos 1.00, tolal $19.27.
Martínez, Ma: t So M fw see
24. n? nw N ne sec 25,
T5N, R7E, incluyendo 100 acres tie j
terreno, tasaciones $17.40, pena 87c,
costos 1.20, total $19.1 1.
Martínez, Luis be 14 see 21, T5N.
R7K, Incluyendo 100 acres; tasaciones
$17.40, pona 87c, costos I.11O, total
Martln'Z, YiterbnNe I re 7.
15N, R71C, incluyendo 1O0 eres: tav
uclnoeí $17.40, pena 87c, cosloa $1.00,
to, al Í19.27.
Richey, Wm. A. 1'. Sw I I nw I I, w
4 sw nw íe -4 sec 23, l.i.,
'17E, Ineluyendo 10o acres tasaciones
S 1 7.40. jiena 87c, costos 1.20, total
519.47.
Torres, Pablo Sw sw
27, se 4 so sec 28. e 11c
sec 33, T5N, R7E. incluyendo 1 0O
acres: tasaciones $17.40, pena 87c,
ostos 1.20, total $19.47.
West, Earl .1. Nw see 21. T5N,
17E, incluyendo 100 acrev; tasaciones
17.40, pena 87c, coste-- 1.00, total
$19.27.
Zamora, Jose N si lots 3
nnd 1, soc 12. T5N, .17 K, incluyendo
100 acres de terreno; tasaciones $17.40
liona 87e, costos 1.r,0, total $19.27.
iáanehez, Seboriano S. 1 2 ne 11
se sec 30, TON, ROE, ii ( luy-
endo 100 acres; tasaciones $17. lo,
jicna S7c, costos 1.00, total $19.27.
Precinto Num. 3, Manzano.
Archuleta, Juan Jose Lots 3 and 4,
sea 17, T5N, ROE, Incluyendo 80 acres,
asaclones (media parte) tfl.35, pena
21c, costos 80c, total $j... .
Candelaria, Nestor 10 acres de ter-
reno cerca de Manzano, casa y aclare:--
on Manzano propiedad jiersonal $105;
tasaciones l.SU, pena 10c, costos 1.20,
total $3.19.
candelaria. Valentin 1 acre do ter- -
uno corea d? Manzano, casa y sol. 11
Manzano, jirojiiedad personal 587;
tasaciones 18.18, .pena 1.0c, coslos 1.20,
total $20.28.
Crosáer, F. Mejoras sobro 1 erreno
d; I gobierno, sec S, T5N, R7E. jiro-
jiiedad liersonal SI611: 3.01,
pena 15c, costos l.oo, total $4.10.
Hodgson, S. W!. Mejoras sobre ter-
reno del gobierno 0:1 sección IS, T5N,
H8E, jiropiedad jiersonal ?210; tasaci-
ones 9.88, pena 50c, costos 1.00, total
$11.38.
Lojiez. Pedro Salaz y lots 1 and 2
soc 24, e 2 se 4 scc 25. T5N, H5K.
tasaciones $17.40, pena 87c, costos
1.00, total $19.27.
Maestas, Manuel 40 acres do ter-
reno en Manzano, mejoran sobre ter-
reno del gobierno, prcjiiedail personal
$4G5; tasaciones 23.30, pona 1.10, cos-
tos 1.00, lotal $25.52.
Martinez, Slavio Terreno on Man
zano, 40 acres, casa y solar en Man-
zano, projiiedad jiersonal $110; tasaci-
ones 1.45, pena 7c, costos 1.20, total
$2.72.
Newton Bros. Me.pti as ter-
reno l gobierno en sec 2 T5N, RK,
propiedad personal $105; tasaciones
$7.83. nona 39o. sostos 90c, total SKi.
I Padilla, Jesii-- , M. S nw n
sw 4 sec 23, T5X, R5E, incluyendo
! 160 acres de terreno, propiedad per-
sonal $00; tasaciones 1.0.02, jiena 80c,
i costos 1.00, tolal $17.82.
Padilla, Candido Terreno 011 la
plaza y merced de Manzano, projiiedad
personal $90; tasaciones 2.53, liona
12c, costos 1.00, total $3.05.
Ramsey, N. O. Mejoras sobre ter-
reno del gobierno soc 20, T.'N, U7E.
propiedad liersonal $201; tasaciones
7.58, pena 37c, coslos 90c, tolal $8.85.
Sanchez, Lopíta S. ne n
se soc 22, T5X, R5K, incluy-
endo iuu acres de terreno; tasaciones
$17.40, pena 87c, costos 1.00, total
$19.27.
Silba, Manuel W. nw 14. n
sw sec 25, casa en Manzano, pro-
jiiedad liersonal $28; tasaciones 12.01
jiena 00c, costos 1.00, total $13.01.
Garda, Caesario Terreno cerca d
Manzano, propiedad personal $'!2o;
tasaciones (media jiarie) $5.11, pena
20c; costos 1.20, total $0.00.
Precinto Num. 4, Cienerta.(larda Gertrudes lets 1 and 2, so
ne sec 12, T4N, K6E, lots 4 and
5 sec 7, T4N, HOK, incluyendo IGO
acres de terreno; tasaciones $17.40,
jiena S7c, costos 1.20, total $19.47.
Loiez, David N; 1, sec 20, T.iN
ii5E, incluyendo 1G0 aeres de terreno,
'.asaclones $17.40, pena 87c, costos
1.00, total $19.27.
Miller Mamie E ne nw
so sec 13, T4N, R5E, incluyendo
120 acres: tasaciones $7.83, pena loe,
costos 1.00, total $9.23.
Zamora, Maximiliano X sw
lots 1 and 2, seo 12, T5N, R5E. ineluy-
endo 160 acres; tasaciones $17.40
pena S7c, costos 1.00 total $19,27.
Precinto Num. 5, Punta.
Hue, S. N. Mejoras sobre terreno
del gobierno, jirojiiedad personal $250;
tasaciones 8.45, pena i2c, costos l.oo,
total $9.87.
Padilla, Enneo Propiedad personal
$371; tasaciones (media parte) $5.1.8,
jiena 20c. costos 80c, total $0.21.
Salaz, Bonito üno ovejas, jiropiedad
personal $30; tasaciones $23.45. jiena
1.17, costos 80c, tolal $25.42.
Torres, Doroteo 40 acres do ter-
reno cerca de la merced de Manzano,
casa y solar en Punta, jirojiiedad per-
sonal $225; tasaciones 5.90, jiona 30c,
costos 1.20, uva' 57.46.
Torres, Danie: Casa y solar en
Punta, propiedad jiersonal $254; tas-
aciones $8.91, jiona 45c, costos 1.00,
total $10.36.
Precinto Num. 6, Willard.
Anderson, Levi C. Sw sec 20,
T5N, R9E, Ineluyendo 160 acres tasaci-
ones $17.40, pena 87c, costos 1.00,
total $i9.27.
Chavez, Francisco, heirs of Nw l- -
sec 23, T3N, T10E dncluyoi.lo Hi0
acres de terreno: tasaciones $17.40,
pena 87c, costos 1.00, total $19.27.
Salaz, Donaciano Cliavez y W
ne e nw 4 sec 34, T5N, R7E.
incluyendo 100 acres de terreno; tas-
aciones $17.10, pena 87c, castos 1.0,
total $19.27.
García, Fredericc Chavez y Ni 4
se 31, T4N, RííM, Incluyendo 100
acres, tasaciones $17.40, pena 87c
costos 1.00, total $19.27.
Granara, Robert Mejoras sobre ter
reno del gobierno en sección 21, pro-
piedad personal $90; tasaciones 0.70.
pena 33c, costos 1.00, total $8.09.
Jennings, F. F. Solar 4, cuadro 31,
Willard, propiedad personal $290, tas-
aciones $14.87, pena 75c, costos 1.00.
Mes., Mr... l'Ii ronca Ij. Solaros 1
y 2, cu.adio 5, V.'iüard, .o!ir 7, cuadro
0, V.'iüat d; ta racione i p.Tia
.15, costo.. 1.20, total ;.2:.is.
l'lper, V.'. W. ,., I'll'i P'o 13.
v, :::a.d, :i
V
!2. (.K.ldi'o 3,
lard, proji-'car- t j" r :n:-.- $227 ; t.as-i.'-
ai i .l;e ? ".:'2, J.ea.i . costos 1.20,
J2'.07.
Falaz. l'! dad Vi.íu Lot s 3 nnd 4,
a .: 12 rw sec 5, I I. ROE,
oliiyou.o 10 ai r-- ; ( media
parlo $8.70, h !Kl 4 !c. costos 1.00,
tjlal 310.13.
Torres. M iiuieüta V ? , e
12 : 27, T.'.N, R7E.
en ! i tO'i .ir', s. tasado!!" ;, ocn.i
:s",c. ce nos LOO. tolal 81
Vijil, ormino .Mejor: on te: nil.)
Idol gobierno, piojiioiLid iisi'sonal $120,
tasaciones 01, pena 4 Se, ejstos 1.20.
total ?9.32.
Calleros Mavceliro-- , -- Casa y !
en V.pa;. pr.ijKedad $207:
asaciones 1 1.49, jiona ')7c, costos 1.2o,
totpl S1,.2
liueli r. .uli" Cas a, :rniied;id Jior
sonal ?;02 l,:s:ieo:i( .f8.n5, jiona loe,
cusios 80e total $0.2
Precinto Jum. '. Ectsncia.
Aslu nliiii st. '. T Ai joras. .Kill"
terreno del 11 see 2, T5N.
UiE. tOiacionos $7.01, pena 38c, cost-
o-, 80c, lotal $8.79.
Haty, Le.-li- Mejora sobre terrore
del nolii; rno, sola,' 5 cu 1ro 18, jn l
'i ds.d ji"rro.i!ii $!:'; la'aeioii'M '..!i!.
pena, 29c, cos'os 1.20, total $7.23.
llaly. W. II. Mebira.i sobre terreno
del f,:ibioi'.io, solar cuadro 33,
)ii';,ji.'-!:i.- eer.-ona- l $i.; ta api
nii"-- - 3.31, x no 10c, coslos 1.20, Una:
$4.07.
I.'onnelt, I. M. M' .Jeras sobre ler
reno d roliierno. sec 12, "ION, H'-'-
solar ;;, cuadro 00, solar 10, canlrt.
!'!. Ks'aneia "(dimes ( piedia jiarte
i) !.,iN, lera i2n, eos 1.20, iota,
SU!. 5o.
liona. t W Moj,. ; so'.-r- ler
roso d d r: o TSN, ÍSK
iropio;!:ul jr-- o: :: $110; le. aí'iom-
!l.:;s, p, na !: 90c, ; :1 11.7!
Itennetl, ,M. .'!. 01 as n si c 15
T5N, 117 K, jirojiio. id pe .onal ?2'1:
Iirsaeloiioi i 1.07, na 2 c costos soc.
lotal $5.70.
Ci.,v;;ill. iloronc (!. Mejoras Olll'l
terreno i!ei co.i: .'"no, solnr- :, y 0
cuailM) 21, Al:;i V'i.la: tusneioro:
517.50, pona ;:; , (iisUis 1.20, tola
$19.47.
Coomiis, C. . Propiedad loisina
J7II0; s (media itirlo) .fili.SS
pe na 5 le, coslos íioc; total $12.32.
C'ilüü:;. Cyiu; !"e soc 22, TSN
n: !', incluy. iidn 0o aeri s; tasacii.no:
$17.40, p na 87c, costos 90c, tota
$19.17.
Dib'.-l.- , Ain:ii:-!i- Propiedad peí
señal ?I49; t .iLiicionos 12.80. pena Ole.
costo.- - i!c. total $13.87.
Davis Finley A. i:..;or.t.; en sec
T5N, R7K, propiedad eersonal $03; las
aciones 1.41, pena 22e, costos 1.00
01 al $5.50.
Dent, Lulo M. E. so s 11.
sec 21 T7N, 11810, Incluyendo l:!'i
acres; tasaciones $IV.1o, pena S7e,
costos 1.00, tolal $1927.
Finley, H. .1. .Mejoras sobro Ur
reno del jio!ii-r:i- o, propio'!;; iers::nn!
5230; lasacioie s luiedi.i nano) $7.0!,
pena 35c, cc.-h- l.oo, t ,;a!
Fl'slur, 1). R.-)- : ne -i, 11
se .see 25, T7N. RSIO, incloyi ud i
1G0 acres; tasad. mes S17.Hi, jiona N7c,
"oslos LO;), tidal $19,27.
Giirule, Mejoras 0:1 nw
soc 21, T5N. RMO, solar 3, cuadro 52,
Estancia jirojiiedad jursonnl $225:
imeilia jiariei JS.25, ji.na
:, ec: ' 1.00, te! ni .;:,
Crovo: !. rí. .Mejora., en sv, II,
o" 12, ' P.S'O. propiedad per iiinai
l2n; ! !, llena Ole. costos
1.00, t.ital :.!13 s:,.
11,'irdin, V. J. en terreno
'el c;ooieiiio; tasaciones Me. pena 2c,
costos son, lotal $1.2'!.
luí;!-
, .!. Il.M. joras . :. ne .ca
s, 'i :,x. ifcsio, ,.. odro 30, projiiedad
sonal $95; las (media panol
2.3o. pona le coslos 2o, tolal $..1(1.
Kii K, Wm. !', 00 aeres de tenvic),
'ec 20, (1 '.) )l(iii(M ü.l 101 sonal $12!);
'asadones, media jior. el $5.31, juma
21!.'. coslos LoO, total .;0!,."iT.
' Kelly, ,1. T. en terreno de
gobiel 1:0. propiedod p. sonal 2'2
tasaciones (inedia pai-- ) ilü.is, pi na
'e'O, coslos 1.00, lot;, 7.,s.
Keni:. dv, Alón;:" Xe seo 2i,
T7X, RSIO, incluyendo 00 acres; tas-
aciones $1" .'0. pena S7c, costos l.oo,
total $19.2,
j.onliorr, Wm. .Mejoras 011 sec .!,
T.'iX, R7E, tasaciones (nieiüa portelÍ3.20 pena 10o, coslos LOO, total
31.38,
Laird. Hebort-IÍS- I, seo 5. T5N
ine'.a-.- ndo !0 acres; tasaeione- -$17.10, pena S7 :S(OS l.oo, tota!
n
Morri-:- , V. M. Sol
. cuadro 02,
Lstanol 1, s'.lar y '. cuadro 02.
.?lr. : ri ,, ,. , 5o, liona 92c,
costos 1.20, otal .,,20. G
Mouk. '! .en. Mojar
.01 lorrono deliiobiern.), -- oiiie.;a,i ,,, simal $i!0; las
ación."- 111.8,", i lc, costos l.oo
lotal ? 12.39.
Mov.-i- Juan Antonio S. 11
see 21. T0X, RSE. nejin-eno,- , o
tasaciones ss.70, pena Lic. mstn 1,11
total $10.13. ' ' "
Means. Al! I.. Nw seo 2, T5X,RSE. inchivr.do 10o acre ; tasíieíuiKM
l i.lo, s costos 1.00, Iota'$19.27.
Owens .1. Al. & Ronn Proi dii.'personal &:'.".' tasa.- - rui P na30o co dos J ila. ,r,,i v c,r.
l'o'ly, Mann At i''ora nw 1 I
i" 1 A. K ' ff.J'i 's 1 and 2 cuadro2 Alcintosl tasaciones m "!i parte1$7.01, pena costos 1.2o, total $9.19.
Fii'-'b- n I sec 7, f.11
r8o. indnv ndo 100 nc:-- s,
117 lo. íe.; : s; c. costos total$19.27.
Pepe, .1. T.-
-W nw no
-t soc 21. (On, .S 1"
acres, tr saciónos $1.7.(1,--,, ,.a 6- -(
costes $1.(10, total $ 1.7U.
uros. Pi, piedad personal
Ti U': tasaciones jv pona 25c tos- -
'00 80c, total Í0.17
Potorson, Chas. Mejoras eo 13
t7n. rS , rola,- - 2. cuad.'n 57 Fstaiuia,
projd.-di.- d jiei-T.na- l ?:):
1.17. jiona éc. (osles 1.20, t"ta' f l'Pauley. Jas 10. Sw -1 seo 27, "r,:i
r.80, inclnyptidj 1 (lo iu:r:s lisa"iones yi,.io, pena 87 costo- - (:0
total $19.27.
Rawnoii. J. I. Mein: as t".Ton od 'I ííoblerro sec 5 fm, rOo solar 7
cuadro 29, Alta Vista, propi dad llor-
onasonal $90: tasaciones 0.20, 3ic
costos 1.20, total $7.71.
rcpledad personal; tasación. sl is.isj
na 5.80, costos J.OU, toi ai i;.ui.
Precinto Num. 7, ÉEtancla.
Haglcy, Mrs. llattle Solar 7. cuadro
5, Kstancia, $100 propiedad personal;
asaclones 39.15, pena 1.85, castos
20, total S42.20.
Hond, L. A. Solares 8, ., 10 y i,
uadro "A," Kstancia, $5415.00 propio-i-
personal; tasaciones 274.71, pena
!.7S, costos 1.00, total $2X9.49.
Frazler, William Mejoras en ter- -
un d(d gobierno, 1310 ovejas, $71
ejihid.ad personal; tasaciones 145.20,
7.20, costos 1.20, total $153.00.
Gonzales. .1. O. Franco Mejoras en
rreno del gobierno, 025 oveja-- , $lío
opiedad personal; tasaciones, (la
odia parte 37.22, pona 1.80, costos
20, total $40.26.
Garvín, K. L. Mejoras m terreno
gobierno, $735 propiedad personal;
raciones 31.92, pena 1.59, costos l.oo.
)tal $34.52.
Hopewell, W-- S. Se sec 19, s
2 n soc 30, se 14 soc 21, w w
2 se v sw ne soc 28, lodo
i
,.,.( 2o," 30, 31, 32, ü,i T7N, ROK,
aeluvendo 4410 acres de terreno. Se
4 soc 2, s sec. 1, e sec. 11, todo
'.o soc 12, nw -l y n sw hoc
5 i n 2 se e sw sw
4 soc 20, e e 2 sw I I y se 4
v soc 35, TON, HCK. inclii.vonili
'500 acres do terreno; tasnclolHV-450.75-
pona 22. S3, costos 3.50, tota.
4SÜ.08.
Lasator Land Co. Solaros no ven
idos en Alta Vista como en la cédula.
dud nersonal: tasaciones
la media parte) 45.30, pena 2.26, eos-j- a
1.20, total $4S.7G.
Morris, .Tnbn W. Mejoran en soc-io-
10, TGN, 1110K, 500 ovejas, $114
personal; tasaciones (la
tiedia. parte 29.90, penn 4.95, costos
.20. total $30.05.
Norris, Miss Mary Mejoras en ter-en-
del gobierno. Solar I, cuadro
6 Kstancia, $115 propiedad personal;
asaclones 40.54, pena 2.32, costos
20, total $50.00.
New Mexican Fuel & Iron Co. S
-- 2 nw s 2 ne n nw
w 4 ne 14, se 4 sw see 23,
.6N. Rali, so -1 sw see 14, T6N.
'Mí, n ne n nw soc
'6 TON, H5K, e nw ne y
! 12 se sec 1, TIN, R13K,
1119 acres de terreno. La
Merced de la salina incluondo 040
eres de terreno. 20 cuadrados sin
íejoras en Moriarty, tienda y otras
asas en Torrance; tasaciones $743. 10,
lena 37.15, costos 4.00, total $784.30.
Nlsbott, H. .1. Mejoras en terreno
kd gobierno, solares 14, 15 y l,
uadro 43, Kstancia, $090.00 propiedad
ersonal; tasaciones 71.40, pena 3.57,
oslos 1.20, total $70.23.
Ortiz, Celestino Mejoras, en terreno
leí gobierno y solar 5 cuadro 41,
$235. 0l propiedad personal;
asacioi'os 33.05, pena 1.05, coslos 1.20,
nial $33.97.
Salas, .lose P.ino !0i.. ovejas, $55
impiedad personal: tasaciones 32.05,
icna 100, costos 1.00, total $31.05,
Sanchez, David Mejoras en terreno
!el gobierno y 500 ovejas, $112.00 pro
lodad personal; tnsncienoH 40.33, pena
.31, costos 1.20, tolal $49.83.
Torres, Anastacio Terruño patent-'zart- o
en soc, 31, TON, 413, inclupendo
'57 acres de terreno, 200 ovejas, $107
impiedad persona!; tasaciones 34.64
ena 1.33, costos, 1.20, total $3.17.
Dibert, Amnion Mejoras sobre lots
and 2, se 4 nw w ne
asaclones $27.18, pena 1.35, costos
.lio. total $29.53.
Walls, V. W. and di. S. Cobb Solar
1, cuadro 39, Alia Vista; tasaciones
14.58, pena 2.22, cos'.os 1.00, total
47.80.
Precinto Num. 8, Moriarty.
Cliavez, Cayltano $355
nropicdnd jiersonal; tasaciones 05.57,
.'cna 3.27, coslos 1.00, total $09.8
'Coniez, Francisco Terreno paientl--ad-
cu seo 15, 200 acres. 3300
ivejas. !;'225 jiersonal; tasaciones
'media parto) 211.49. penn 10.57, cos-
os 1.2i). total 213.2(!.
Precinto Num. 9, Palma.
Hello, Jose L.--- ojo: ns en terreno
leí gobierno, 500 ovejas, $125.00 pro-
piedad iiersonal; tasaciones 44.50,
pena 2.22, costs 1.00, total $17.72.(larda. Prl'.co A. 100 acres de ter-
reno en seo 35, T9N, RI3K. 1050 ovó-
las, $210 ropiodad persona!; litaci-
ones loO. 5.8, eiia 5.32, costos 1.20,
total $113.10.
Jarainillo, Benigno - lijo aens de
terreno en soc TSX, H14K, $315
jiropiedad jiersonal; tasaciones 27.03,
liona 1.38, costos 1.00, total $;o.(H.
Mendoza. F. A. l!n rancho en la
jiinla de Patín, IGo acres. 500 ow.ja.i,
?315.on iirojiiedad iersonal; tasaciones
00.17, Jielia 3.30, costos 1.20. tolal
$70.07.
Montano, Roman Terreno de Pas-
teo on secciones 11 y 15, T7N, R15K,
incluyendo SO acres, 075 ovejas, $211
jiroiiiedad personal, tasaciones G2.71,
liona 3.12, costos 1.20, total $07.03.
Montano Santiago 425 ovejas, $33
iroiIcdad jiersonal: tasaciones 37.22,
jiena 1.80, costos 1.00, total $10.08.
Tenorio, Nicholas 10. ncres do ter-
reno en secciones 28 y 29. T9N, H14E,
G50 ovejas, $301 propiedad jiersonal;
tasaciones 09. 93, pona 3.4S, costos
1.20, total $74. 01.
Precinto Num. 10, Duran.
Anant, Frederlco Mejoras sobre ter-
reno del gobierno, 250 ovejas, d
jiersonal $99; tasaciones 32.43,
liona 1.62, costos 1.20, total $35.25.
Duran Mercantile Co. Propiedadjiersonal $30,000; tasaciones 1275, pena
03.75. costos 1.00, total $1330.75.
Kderra, Leandro S00 ovejas; tasaci-
ones $75, pona 3.75, costos 1.00, total
$79.45.
Madrll, Santiago Mejoras v 80
acres de terreno, 405 ovejas, propiedad
liersonal 199; tasaciones 45.97, pena
2.29. costos 1.00, total $49.30.
Shane & Wood Solar 15, cuadro 6,
Duran, propiedad personal $400; tas-
aciones 25.50, pena 1.27, costos 1.00
total $27.77.
Tapia, roroteo 1030 ovejas, prndle- -
terreno del Kobierno, casa y solar oí
Willard. 400 ovejas, $155 , propiedad
personal; tasaciones , pena 3.23
costos 1.20, total $09.10.
Darí as, ouis Solaros 11 y 12
nativo lo, Will'tnl, $50 propiedad por
sonal tasaciones X!U7, pona 4.45, cos
tos 0(í. total
Huilón, Holil - Solares en Willard
$380 jirojiiedad personal ; tnsaeioue'
05.95, pona 3.30, costos 1.00, tota.1
$70.25.
Literas, Saturnino 10(1 aeres de ter
reno, solares en Willard, 1500 ovejas,
SI 91 propiedad personal; tasaciones
$177.9;!, tuna 8. :(., coslos 1.20. total
$l88.o;;,
Lutz, Hale I. Alojeras sobre leí reno
ile! gobierno, $95o iroi"dn,. persona1
N solares en Willard; tasaciones .'5.51
pena 2.77, costo,-- ; 1.20, lotal $59.! :.
Means, Al!'. I,. Mejoras sobre ter-
reno del gobierno, $950 propiedad per
sonal; tasaciones 30.9.8, pona 1.85
costo; 1.00, total $39. S3.
ÍMelL'ar, W. I). ..Mejoras sobre ter
reno del gobierno, 27o propiedad per-
sonal; tasaciones 31.30, pena 1.71,
coslos 1.20, total $37.27.
Miraba, Itiinialdo id acres de ter-
reno patentizado, üno ovejas, 5225
propiedad personal; tasaciones (l, odia
part ') 527.30, pona 1.30, costos 1.2o,
total $29.80.
Jloro, Libéralo -- 30 aeres de tei.'en.)
cerca do .Manzano, Solar en Wi iard
Sull ovólas. $207 nronieilnd nersr.niil;
tasaciones $97.10, pena 4.87 ist os
J
.til, total $103.93.
Salas, Feliciano Chave, y. Mi loras
d" casa y otra mejoras en o ti reno
seo 33. T5X, ROL, iOOO ovejas, $ 53
propiedad personal; tasaciones 112.38,
pena 5.12, coslos 1.75, total $M9.5.
Otero, Manuel Mejoras sobre
cho, 510 ovejas. $213 propiedad
sonal, s So. 75, pena 4.05
tos 1.20, total $S6.
Martínez, .Manuel $5: ) prop! dad
personal; tasaciones 32. i, pena 1.02,
coslos 1.00, total $35.19.
Trujllio, Adolfo Casa y solar
y 0, caodro 13, Williaril, solares
24. cuadro 1, Willard, 100 ovejas,
piedad pirsonal $95; insacionc; ; (la
media parto) 20.05, pena 1.33 i síes
1.20, total $29.18.
llrown, Hoy F. Mejoras sobn ter- -
reno del .uolilerno, onij ovejas; propie-
dad Jiersonal $100; lasaoione- - so. 94,
pona 4.31, coslos l.oo, total $92.28.
Garcia, Joae Ant. Mejoras obre
terreno del gobierno, 400 ovejas, pro-
piedad personal $155; tasaciones 0n. 18,
lena 3.0o, costos 1.00, total $64.1 S.
Luna, Mateo -- Mejyras sobre terreno
del gobierno, 806 ovejas, propl.'dad
personal $151. tasaciones 110.58, pona
5.5o, costos 1 (lo. total $117.08. '
Lucras, lOspiridioa Motoras sobre
terreno publico, propiedad personal
$145.00; tasaciones 20.15, pena 1 30
costos 1.00, total $2.8.45.
'Luna, Felipe Casa y mejora.!. 150
ovejas, propiedad persona $190;
tasaciones 7.8.73, pena 3.93, costos 1.00
total $.83.00.
Martinez, Manuel Propiedad per-
sonal $535; tasaciones 32.57, pena 1.62,
costos 1.00, total $35.19.
Otero, Manuel Mejoras en el ran-
cho. 510 ovejas, propiedad personal
$213.00; tasaciones Sn.75, pena 1.03,
costos 1.00, total $S5.7S.
Otero. Juan R- - --Mejoras en terreno
Webbing, F. W. Mejoras ?r ter-
reno del Robhrno, soc 12, tSn, r!e,propiedad jiersonal $200; tasaciotus$i.G5, pena 22c, costos LOO, fetal $5.77.
(Continuada en la pagina 5, Col. 4.)
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Net Oi'ul Kami
NOTICLÍWii; I'lMLlCATlON
r''laitrt!f nr. nf tht' Intrriur,.
WANTED!
Second Hand Farm Implements,
Buggies. Wagons, 'fools
and Furniture
HIEL.. MINNIE BRUMBACKI. S. Lamí OUieoat Santa Kt, NANTED-G- irl forgcneral housework.
Small fami'- - ' Iress 801 N. 4th St ,,Jr K!í"; U. S. Commissioner Stenographer Abstracts Notary PublicNotice is berubygivuu that CI.We will buy, sell or tra.de. We will buy
anytr.in? you have to sail. We will tellAlbuqui .1. of fc.HttneiH, New exico. who
anything ycuwant to buy. Call and sea
ui, afhee and yard near depot.
PETERSON BROTHERS,
KSTANCIA. NEW MEXICO.
OR SA. -- manned team coming
old. Also some gentle horres
My land office records are the most complete in Torrance county, it having tak-
en seven years' work to put them in their present condition, and I receive transcripts
daily from the Santa Fe office. All papers pertaining to land oflice work, such as final
proofs, homestead and desert entries, contests, etc., are executed with promptness and
and mules. W. N. Brkigford, Estan
June 4, lvmt mit'lit H-- rntry No DVX fur
trtt4,m "4 . Sic II. Lot 1, no no
Sec 2:1. T 7 a Ranno N. M. I'.
baa filed notice of intention to make Final
Commutation Proof, to wtanliali claim to the
land above deacr.beil, bofure unió Ilrumbackü. S. Con.niiioiier, at Kutancia. N. M
on tbe ;!ltli day of Nov. I'.hiO.
Clhimant nannw aa wiuiefR:
Mutt Kroiliniit-r- . Ju'iu Mi'Sur, r'r.iuk I..
Dana. of Kftancia, S. M.. I. II. An Iitsoii, f
cia, N. M. 2-- tf
accuracy.
Your cough annoys you. Keep eo
hacking and tearing the delicate mem-
branes of yeur throat if you want to beUST RECEIVED Car of Flour and I write Fire Insurance im seven of the strongest companies in the world.but theFeed. Prices reasonable. Estancia
Murcai.tile Co. I I ' I - P . ! .1 !.a niicinciai auniry oi uie companies is but muí the concern to the assured. The assuredannoyed. But if you want relief, wantto be cured, take Chamberlain's Cough
Remedy. Bold by all dealers.
Hyr-r- . M .
M i. mil 11. 0mr u.i nf Hiviiti i.f .wlinf niúnf 'it. rl Latino ii.l i f II f 1. ! 1 1. ' 1 i.Kt'Ki(-tfj- rOK SALE lwo fresh milk cow,
five years old. It. N. Reagin, one It is in time of sudden mishap or ac 090.Mmile north, one mile west of Estan
cident that Chamberlain's Liniment ran Sut coal laud
fioiui'u "Mjuounciii uiiii IU03C3 )iiu in mu. it is a testimonial 01 no piean worth
that the companies which I represent do this, and certainly are entitled to the highest
praise for their just and honorable treatment of Patrons.
Call at my office first door north of Hughes Mercantile Company,
ESTANCIA, NEW MEXICO
cia. tp be relied upon to take -- he place of the
family doctor, who cannot always beVANTED Good, reliable cook
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of thy Int erior,
U. S. Land OllU-- at ivintu Fe, K..M.
Oct. 12 WOK
found at the moment. Then it is that
Chamberlain's Liniment is never found !at good wages. Apply with
reference to Mrs. Max Nord-hau-
East Las Vegas, N. M.
wanting. In cases of sprains, cuts,
wounds and bruises Chamberlain's Lini-
ment is never found wanting. Incases Propuestas Selladas.
of sprains, cuts, wounds and bruises
Chamderlain's Liniment takes out the
soreness and drives away the pain.
Notice in heroby Riven that John H, Fenlry
of Ettnncin, N, M.,wli on March 3, t!( made
Hom.-ftoa- entry No for U
Section 32 T.iwiisliip 7 n Rauxo 9 i
N. M I'. Meridian, has tilul nnticpufhia intention
to make final Five year proof, to ei'.ablili
claim ti the land described, before Kail
Hcott C. S. Commissioner at i:'.!.taucia N.
M. on the 21 day of November. líxiü.
Claimant nainei, as wituebBcs :
J, A. Carswell, J. K. Wash, Kosh Wuitlock,
J. U. ChiUors, all of Estancia, N. M.
Manuel R. Otero,
Kenister
Propuestas selladas serán red?0R SALE-Sh- ort Horn bull,
old, cheap. L. B. Millar,
4 miles N-- of Estancia.
calla for overalls that f.4 YH'filrV
will endura srrent strain &S((rf.JmLXX 'O .Sold by all dealers. bidas por el cuerpo de comisiona
and rough wear, as well 91dos de condado del condado de afford protection to the body,
and fit comfortably at every point,
tbe marked aupcriorlty of
Hoarsness in a child subject to eroup Torrance, Nuevo Mexico, en la
oficina del escribano de Pruebas
is a sura indication of the approach of
the disease. If Chamberlain's Cough
Remedy is given at once or even after IF IT'S A FITZEstancia, Nuevo Mexico, hasta
rEACHING Mrs. Uagley will open a
class in teaching Storey's Ladies
Tailoring system of dress cutting and
litting, on Sept. 20th in the after
o ñ Til V;i;rí.AsSís iff 1the croupy cough has appeared, it will Not Coal Land IKWIilprevent the attack. Contains no poison. NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior 'Sold by nil dealers.
noon at her home. Anyone wishing
to join the class, please call on her
for terms. 7
ÍZZ ' cl;nowllíel. They are made of rmre íftftdenim that wears like buckskin. The aeat, í:v5Slegs and bottome are the widest of any overall
made. Buttonsand buckles have the staying quad- - Ks:jties that workmen like. The stitching is done withtwo seams ; the suspenders are the longest in the ;'Js"i
world ; Ihpv o o ten
...1. i r , . .
U, S, Land Oiticc at Sania Fe, N. M.
las 12, el media dia del dia 20 de
Diciembre,1909,para la construc-
ción de una casa de corte en
Estancia. Planes y especifica-
ciones se puede ver en la oficina
de I, H, & W. M. Rapp Co.,
arquitectos, Santa Fe, Nuevo
October (ith, 1WM
Notico i hereby Riven that Joe V
tipio a hard roll on the shoulders. There are seven ii'SPOCketS, tWO hip. tWO frOUt. On mnnau n rt n.,.1 W::!.!PettuB, of Kattiucia, N,
M., who, on March r,th,
190, made Homestead Entry. No. (IWM1. for sf
FOR SALE Pumpkins, squashes, corn
fodder. E. L. Woods, four miles
west of Estancia on north road.
JUST RECEIVED-Compl- ete line of
Wall Paper at Estancia Lumber Co.
My carpentry and cabinet shop is
now located across the street from
Nisbett's Barn, where I may be found
ready to do any work in my line.
W. W. Richards.
one combination pencil and watch pocket. ?''':!
.The.manJ' PO'nls of superiority of FITZ Overalls ÍSñi
make them the favorite with every man who wears K'V.1
cfx t?á 8ce. U8' a,ld we wil how you tiiat f'?;3Overalls are the best made. sfii-j- j
L. fl. BOND B
! Section 13, Township (i n, Hnuiie 7e, N, M. P.
Meridian, hn filed notice of intention to
make Final Commutation Proof, to establish
claim to the land above described, before
Earl Scott. U. S. Commibbiouer, at
Kstaucia, N, M. , on the 2nd day of November
Mexico, y Trinidad, Colorado;
también en la oficina del escriba-
no de Pruebas, Estancia, Nuevo
Mexico. Propuestas serán diri-
gidas a Ed. W, Roberson, Escri
The pleasant purgative effect ex
novinnial liw all nú! uva PkankAnlaiH'n tstancia, New Mexico p19UU.i'laimant uamot afl witnesses:
John Hlock, J. J. Brouu. J, T. lllanoy,
all of Kntancin, N , M,
. Manuel R. Otoro
Ueniater.
horses. Mubt be gentle and stylish. heajthy condition of the body and mind bano de Pruebas, Estancia, Nue-
vo Mexico.
800 pounds and up. Riding School, which they create, makes one feel joy.
510 N.3d St.,Albuqutrque,N.M.36-t- f ful. Sold by all dealers. El derecho de rechasar algunos
o todos de las propuestas esta
reservado. Farmers' WantsMoney to LoanI have money to loan at 5 per cent,For daily and weekly papers, DenverNews and Kansas City Star, goto
Bagleys, also for Magazines. Ed. W. Roberson, escribano,interest for building purposes or for
cuerpo de comisionados de conda-
do, del condado de Torrance,making any kind of improvements on
Not Coal Land, No. CM
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of Thu Interior.
V. S, Land Ollicu at Santa Fe. N, U .
Sept. 25, 1909
Notice is hereby given that William N, Loe
of Kstancia, N. 11,, who, on December
28, 1907, made Homestead Entry, No. 12079,
for sw Section 20, Township Cu, Range 9e,
N.M, P. Meridian, has tiled not ice of intention
to make Final Commutation Proor, tootituhlibb
claim to the laud
,
above described before
Utnnio Brumbnck, at Estancia, X, W,, on the
ISth day of November, 19WI.
Claimant names an v. iuussos :
Ross Whitlock. Geo. Morrison, Arthur.Far- -
Nuevo Mexico.
Farmers & Stockmen, Mr. Bagley has
just what you want. The best Block
tonic on earth.
deeded property.
J. G. Weaver, Agent
In any emergency where salvs is re JUST RECEIVED Complete line ofFOR SALE Or Rent. Singer Sewing
Machines. Phone 4, Estancia. 12-t- f quired, use Pinesalve Carbonized Wall Paper at Estancia Lumber Co
there is nothing better for cuts, burns
rett, Geo, Travis, a'l of Estancia, N, M.and bruises. Sold by Peoples Drug
WE make a specialty of supply the wants
of the farmers in this part of the county. It is
our intention to supply you with everything you
- need, that there may be no necessity nor in- -
cPnation of pour sending away for any sup- -
plies of any kind. If we do not have what you
need we will get it in a very short time.
LET'S TALK IT OVER, IT WILL HELP US BOTH
W. fl. DUNLHVY,
Estancia Book
5 Mnuuul U, OreroStore.
When ;n Albuquerque, stop at the S
Claire Hotel. Rooms newly furnished,
clean beds, courteous treatment
News StortandRegister,
'Tis better to avoid legal difficulties
than to get out, after once in, seeJ. G. Fortenbacher Prop., 113 W Serial No, 01219 Fourth door south of the Postoflice
Where you will find Books, NewspaCentral Ave. 6-- tf
Not Coal Land.
NOTICK FOR, PUBLICATION.
Department of the Interior.
V. 9. Laud ollice at ISautu J)'e, N. M Sep
Jennings, the attorney, and keep out,
31-t- f. pers, Statintirrv r-- all kinds Magazine
tember 16, 1909.For the best Blacksmith work go to in bolh Eneluii ..u b,(..i.ish, and theNotice la horeby civen that ii. oee, oi General MerchandiseWillard, N. M., who, on Ap'il 2V !)U7, made
Homestead Entry, No. lllit.i, lot S 4 NW k,Wagner's shop, Williams street,
the Lentz Building. 26-t- f New Mex.N ',4 aw t, bection ;i, lowubitip ) i, riaiipe a r., v uiai vi ,
Rings Little Liver Pills easy to take,
gentle in action, pleasant effect. Sold
by Peoples Drug store.
N. &1. P. nleridinu. Iiiib tiled notice of inten
tion to make Final Colon. mat ion Proof, to
eitahiish claim to the laud above described,
before Minnie llruuibtck, li. 8. Commissioner,
at Estancia, N. M on tlio lillh day ol Novem-
ber, 11109.
IF YOU want to buy or sell land see
Peterson Bros.. THE LAND MEN. 43-t- f
choicest assortment of Ladias' Furn-iseir.- g
Goods, at most reasonable prices.
We can and will save you money,
CHOP and FEED
MILL
Claimant names as witnesses :(ieoriie Inle, James lntiJc Henry Cox, Ka
taucia. .N., Edwin A. Vundeveld, Willard. N. M.
Manuel K Utero,
9 lieiíistor.Willard Mercantile Company, Funeral
WANTED Success Magazine wants
an energetic and responsible man or
woman in Estancia to collect for renew
als and solicit new subscriptions during
full or spare time. Experience un-
necessary. Any one can start among
friends and acquaintances and build up
Serial No 09080. Not coal lanilDirectors and Licnsed Embalmer.
Calls answered dav or night. 41-- tf NOTICE FOH PUBLICATION.
Dopartmentof tho iutorior, U. S, Luuu Ollice.
athauta Fo, N, .n Oct. Ill, Uw,
Notice 1 horeby veo that Oriou M. HrultottAre you in legal tangles? See Jen
THE ESTANCIA NEWS
Gives more reliable information week by week concerning
Free Homes in Torrance County, than any other paper
published. For about three cents a week, we will send
you this information which you cannot receive in any other
way. Subscribe now and keep posted on the development
of Torronce County, New Mexico.
Address the ESTHN6IA NEWS,
Estancia, N. At.
nincrs. will heln Vou out. 31-- tf
a paying and permanent business with-
out capital. Complete outfit and in
of Ketuncia, N. M., who, on March 6. 1901),
nado homobtead entrj No. ÜH080 for NE S.
2, T,6 N., K. 7 E. N. M. P, Murhlian; has flled
EMBALMER A. A. Iline, licensed em
Am prepared to crush Corn, Wheat
Oats, or any kind of Grain; or grind
your corn into the best of meal on short
notice.
Mill will run Saturday
R.B.COCHRANE,
Etancia. New Mexico
halmer of eiiht years experience. All
structions free. Address, "VON,"
Success Magazine, Room 103, Success
Magazine Building, New York City,
N. Y. 49-- 3
work guaranteed. Pnone 4,Estanca, N. M
notice of iutoutiou to make llual commutation
proof, to establish claim to the land above
detcribod, buforu Minuiu Urumback, V, S.
CommlBiiioner, at Estancia, N. 11., on Dtc B
1909.
('lnimant names as witnesses:
EdwanlJ. White, Theo. llarnhart, Jamos K.
Marsh, lion L, Hodues, all of Estaucia, ,N M.
Mamioll! Otero, Hcgister,
23-t- f
JUST RECEIVED Complete line of
Wall Paper at Estancia Lumber Co.Willard Mercantile
Company, Fuñera
Diiv.i'irs and Licensed Embalmer.
Cali- - iiüswered day or night. 41-t- f
T0,i9S7Not coal land
Sailing; eggs by walght la a posit
btllty of the far distant future. A
largo egg brings no more than tha
small one when sold by count, which
the producer of lavg eggs does not
J. C. Jaramillo, Cash Store
NOTARY PUBLIC.
Realestate Agent, and also agent the Union School Furnish-
ing Co., of Chicago, for school furnishing and supply,
school and church bells.
think Is right, but all hands would ha
f
t
suspicious of eelllng aggs by weight
By count It Is easy to know the mact
quantity sold, but by weight there
Notioe For Publication
Department ol Ihe Interior
Laud Oilice at Santa Fe, N M
Oct, 20th, 190!
Notico is hereby given that Jamos II. Sell
of Estancia, N M who on March :t, 1S09, made
H E (erial OS9S7,) No. 0S8S7 for U
lioctiou 34, Township 7 n, Rango 9 o,
N MP Meridian has filed notice
of his intention to make linal Commuta-
tion proof to establish claim to the laud above
dencribod before Minnie Ilrumback
United States Commissioner, at Estancia,
N M, on the 9th day of December
1909.
Claimant names as witnesses
C, R. Bnrrus.Sr., E. K, Burro, L. H. t,
W. H, Mason, nl' of Estancia, N. M.
Manuiil It. Otero, linifixter.
would be a chance for the old cry ot,
"he cheated me on tha weight ot these
effkt."
Tom Reed's insinuation.
Once when Thomas B. Itced was
By taking a dose or two of Bees
Laxai.vo Couth Syrup, you will get
promj t relief from a cough or cold. It
genth moves the bowels, heals irrita-
tion of the throat and stops the cough.
It is i.kasant to take. Sold by Peo
pies 1 ru Store.
$10 00 Reward
for one bay pony horse, 6 years old,
branden IID (connected) on left thigh
and double S on left thigh 14 2 hands
high. Had chain on left fore foot.
Return to S. P. McCrary, 15 miles
northeast of Estancia, or Nisbett's
Livery Barn, Estancia.
Tajiqnc P. 0. Phone at Torreón, N, M.
with tl.e late Senator Woleoft of Colo
rado and Joseph Choate, Mr. Choste.
when asked to take a drink, said that
TERRITORIAL OFFICERS
George Curry, Governor
Nathan Jaira, Secretary
F. W. Clancy, Attorney General
J. K Clark, Supt. Public Instruction
J. li. McFie, Judge 1st Judicial Dist.
E. A. Abbott, District Attorney
M. R- Otero, Register U. S. Land
Office
Frits Muller, Receiver U. S. Land
Office ;..!
COUNTY OFFICERS
Jesus Candelaria, Julian R. Romero,
Pedro Lucero y Torres, Commission-
ers
Julius Meyer, Sheriff
M. B. Atkinson, Treasurer
E. W. Roberson, Probate Clerk
Gabino Baca, Probate Judge
D C. Howell, Assessor
C. R. Burt, Supt. of Schools
S. B. Janes, Surveyor
PRECINCT OFFICERS
W. 1). Wasson, Justice
W. C. Smith, Deputy Sheriff
he nevf rdrank, never nmokedto eicess,
and never gambled In his life. Wol-cott- ,
itho was a sinner In exery one
of those lines, lookrd pathetically at
ncd ""Jid s"ld: "I wis' I croild ht
at." "íiv It," ad i"ed; Cbr
1."
Chamberlain's Cough Remedy haB be-
come famous for its cures of coughs,
colds, croup and influenza. Try it when
in need. It contains no harmful sub-
stance and always gives quick relief.
Sold by all dealers.
n Mi Bath Room Comfort
Every member of the family
enjoys the comfort and conven- -
warn lence a modem bath roomf! provides. Stftudtfd" plumbing fixtures makeF.
F. Jennings, Willard, N. M.. has
been successful in his land office prac-
tice. If needing an attorney, see
31-t- f
Rio Grande vaiieu
...Farms... .5
your bath room modern, comfortable and
sanitary.
When you remodel or build, let us
estimate on your plumbing contract. High
grade "5tndar fixtures and our first class
work assure you satisfaction and future saving.
Our service is prompt; our prices reasonable.
From "Dream Pedlary."
If there war dreama te sell
fvhat waule yu kwyf
Sm csat a paaslaf kali;
Some a aHfht Blgii,
That Rhakea fretn Life's ffMh nOnly a roaa ltaf down.
If ther war flrttmi to aail,
Merry and aad te talk
A ad the criar ra the MlWhat wanté jreu buy?
A cottaa lena and atUt,
With bowers nigh.
Shadowy, ray won to atSQ,
Oatll I dto.
Sueti paarl from Ufa's fraah enwa
Fain wauld I shake ni dowe,Wr diruna ta beva at 111,
TMa would bast haal tny 111,
Thla weeld I bur.
Any Size Farms Wanted, Never
Faiiing Crpps. List and Infor-
mation given
Address
BOYSIGIRLS! COLUMBIA BICYCLE
FREE! Greatest offer out. Get your
friends to subscribe to our magazine
and we will make you a present of a
140.00 Columbia Bicycle-t- he best made
A3k for particular j, free outfit, and
aircular telling "How to Start."
"The Bicycle Man," 20-3- 1 East
23d Strest, New York City, N. Y. 49-3- 1
Yackt ef Popular Build.
Miss Lakewood What lovely new All Plumbers sell J$tai?daiil" Ware
-- Amnmn MoSash has! IB it a center- -d.- - A.,,H 'ion i inH rht Mr.IUU uiüiiuo vai.oij Lu.iu vjuuitiui.y.. CimuUi)l-No- -
Office 121 South Tlii.d St , ilo from what they tell me. I tbUU
ALBUQUERQUE ,NEW( MEXi' a fidebostd boat,"
Chas. R. Easley,
EstanciaChcoaino ft Christmas Present.
Chas. F. Easley,
Santa FeThe Estancia News
VV. H. MASON
Physican and Optician
EASLEY & EASLEY,
Attorneys at Law
PnblUhed nets Friday bj
V. A. Speckmann,
Editor and Proprietor
When you make a present of a peri-dic-
to a friend or a family you are
really selecting a companion to influ-
ence them forgood orill during a whole
. BYRD'S SAWML .
J. F. BYR. Proprietor.
We are now located thrue and one ha f miles south ;on,
cutting virgin growth of timber. Have plenty of good lumber in all
sizes always ou hand. Will shortly install a planer and can nupply sur-
faced lumber, siding and flooring.
Estancia, N.Al.ÜvniU of Pout. pillee
year. Jl the acquaintances of your
ions and daughters were to talk to
the n aloud as some periodicals talk to
them silently, how quickly you would
ÍSubscriptiou:
i'er Year $1.50.
Strlctlr in Admite.
Single Copy 5 cents.
F. F. Jennings,
AUorney.at.law
Will Practice in All Courts
New Mexico.Willard - - -
forbid the companionship! In the one
VV. E. SUNDERLAND, M. D.
Phusiclan & Siimcon
OFFICE: First iloorwpKtot Valliiy Hotel.
Phone 26
ESTANCIA ,:.: NEW MEX.
Prices Most Reasonable of All
P. O. TAJIQUE, N. M
All communication" must lie
by the name and addres
it wtit:r, not necessarily for publica-fo- n,
b,u for our protection, Ad-tre- ss
all conimunicaiions to the
NEWS,
Estancia, N. M.
FRED H. AYERS
Attorney and Counselor at Law
Oiiice limirs 9 .'.I a m to 4 p m
Will Prnp.lii:e in all Courts
Office in Postoffice Building
ESTANCIA, NEW MEXICO
0
KutcDMt fin Hnciml-rft- f n niatli'tl Jnmiury 4,
in ihp at Kstnnria. N. M.,nulor
Mu. Art nf CiincrrvK nf Mureli :I. liV C. 0. Harrison, D. D. S.,
Santa Pc,
case as in the other, the best course is
to supplant the injurious with some-
thing equally attractive and at the samo
time "worth while." A food can be
wholesome and utterly distasteful.
Reading can be made bo, too. Bat The
Youth's Companion not only nourishes
the mind, but delights it, just like that
ideal human associate whom you would
Choose. The Youth's Companion fills
that place now in more than half a
million homes. Can you not think of
another family in which it is not now
known where it would be joyfully wel-
comed?
If the $1.75 for the 1910 Volume is
sent now, the new subscriber will hold
these back or send them at Christmas
time, together with the Christmas
Number and The Companion's new
"Venetian" Calendar for 1910, litho-
graphed in thirteen colors and gold.
The Youth's Companion,
Companion Building,
Boston, Mass.
New subscription received at this office
Otiic Ovor
Kisclwr's Drug Store. New Mexico.
The people of Quay county
spent about two hundred dollars
6
m
-
u
tt
fO
Cochrane Brothers,
AGENTS FOR '
Reeves & Company's Machinery.
Stettin Engines, I'lows and .Saws.
Goods always the best and guaranteod as represented.
ESTANCIA, NEW MEXICO.
E. P. DAVIES,
ATTORNEY-AT-LA-
Licenciado en Ley
Notary Public.
WILLARD, NEW MEXICO.
6. E. Ewing,
. DENTIST
Has located in Estancia, (office in the
Walker Building.) He will make Wil-
lard Saturday, Sunday and Mondad
forenoon.
9
in sending an exhibit of farm
products to the El Paso Fair last
week, and as a result carried off
five prizes in competition with
the irrigated products shown
there from various parts of the
country, including the renown
Rio Grande Valley. Aside from
the pecuniary gain, the advertis-
ing the county of Quay is re-
ceiving and will receive will re-
pay the expenditure many times
over. No more profitable adver-
tising could have been secured.
And yet there are people who
say that it doesn't pay to make
an exhibition of our farm
W. DRAYTON WASSON
Attorney at Law
Will piict'.cn in all tho Courts of Now Mexico
BDd before the Ü. S. Land Office.
OH.' Alamo Hotel
Pamnri. W
Adviso de Administración. Woven Wire Fences
J. Nisbctt
Dr- William A. Wilson
iiecnsaor to Nisbott A StewartY.Tinw anil Microcopical Work
Specialty.
Ollice
WILLARD,
Rabbit Proof, 28 Inches high
Woven in place 30c per rod
I'oolie
No 9. N. M.
Aviso es por este dado que en un
termino regular de la corte de Pruebas
en y por el condado de Torrance, Nuevo
Mexico, tenido el dia 1 de Noviembre,
1D09, el abajo firmado, Saturino Lueras
fue debidamente nombrado por la dicha
corta como administrador dsl estado de
la finada Delfinia S. Lueras. Todos
personas que tienen reclamas o cuentas
en contra el dicho estado deb;n pre-
sentar los mismos al dicho administra-
dor para consideración y pagarse, y
todas deudas en favor del estado deben
Cl'dison Phonographsj
it Have you heard and seen the a
The papers of the Territory
have been showing by the last
tax rolls how the railroads are
paying half the taxes of the ter-
ritory, insinuating that these
corporation are full-fledge- d phil-
anthropists. While nominally
A. W. LENTZser pagadas al dicho administrador.
Saturino Lueras, administrador del Livery, M Mnew model? The finest talkingmachine made for clearness ard
Ipurity of tone from $12.50 up.
Pour miles southwest
estadu de la finada Delfinia S. Lueras.
taHe! .. J. J. LAUE .. I
Notice of Administration. JEWELER I
Mew MexicoI Estancia,
the railroads pay the taxes, it is
no body else than the common
people the wage earners who
support the railroads and in the
end pay the taxes. The railroads
do nothing more than return to
the territory a small portion of
their collections in exchange for
collecting three, four, five and
Notice is hereby given that at a
Kigs furnished the tra-
veling public for all occa-
sions at reasonable rates.
estancia; n. m.
Instruments"Evetytliing in String
regular term of the Probate Court in
and for the County of Torrance, Terri
tory of New
.
Mexico, held the first day
of November, 1909, the Undeisitrned
Celestino OrtizGeneral Merchandise
Staple and Fancy Groceries, Fresh Fruits, Meats, etc.
Nice line of Candy and Nuts for Christmas.
One door south of News Print Shop
Estancia, New Mexico
VV. H. Mason, was duly appointed by
in auine insiances even more the said court as administrator of the
escate of George Kiefer, deceased. R ft . l X I-
-
cents per mile for each passenger
carried, to say nothing of the ex- - ivicimosn n m IDT VAll persons having claims or accounts
against the said estate must presen mmhorbiant freight rates collected. Liverythe same to the said administrator for
consideration and payment, and allIf this is philanthropy, why not
all turn philanthropists? Every
J. D. Childers
Paint ng &
Paper Hanging
Oldest Painter and Paper Hanger
in Torrance County, All work
Neatly done on short notice.
Satisfaction Guaranteed Leave
orders at News Office,
ESTANCA, N. ,M
debts due the said estate shall be paid
the said administrator.one can afford it, and lay bv
Moore & Torrance
Proprietors
Livery and Feed
W. H. Mason, administrator of theenough for a rainy day on the
estate of George Kiefer, deceased.side. A more careful study oi
Stop Dancing to the e Music of a Landlord by securing our plan
and you can then rest contented in the inmiliar tnne, "Home SweetHome." We will aid you in buying or building your own home by
you to pay for it in Small Montdly Installments.
Our Return Payments are Only $1.25 Per iMonlh
on each lt)0 borrowed, which will nav un the entire amnnnr nf lnon ami
Rigs Furnished for all Purposesthe figures of the tax rolls will
show that the portion of taxes
as paid by the railroads now in McINTOSH, N, MNotice of Administration. t interest only being charged for the numherof years thar loan is ratained.
comparison with past years, it $ 5.00 per mo. will pay back a $ 400 loan and interest in 118 mo.t
6.25 500not growing at the same ratio at
i i - In the Probate Court, within and for 108
108
198
is tne proportion of the taxes 10.00
.12.50
800
1,000 iThe Cotigh Syrup thatrids the system of a coldthe County of Torrance, Territory oNew Mexico.paid by the farmers in compari THE WOLFE STUDIOby acting as a cathartic on the
bowels is
son wiui jasL years. Will somt Notice is hereby given that having
oeen appointed by the Probate Court 115 S. 2nd Stof the papers upholding the cor
V
within and for the county and territory
Like ratio on loans of other amounts.
Reference Our hundreds of satisfied customers through- -
'out the United States.
puicuiuns juease arise and ex Pictures of all kinds
at Reasonable Prices(foresaid, on the !ird day of July, 190;
administrator of the estate of Joshua
II. Cheney, deceased, and having ad
plain why this is true, whei
railroads continue .building al
over the territory, and freiglr
NEW MEX.ALBUQUERQUE,
ministered said Estate, I shall on Mo- i- TheJackson Loan &TtstCoJJay, November 22, 1909, at an adaim passenger rates reman journed session of the regular Noveinpractically the same? LAXATIVE
COUGH SYRUP
l Loans made on either town or country property.
New Mexico Agent, J B. UNDERWOOD,
Postoffice Building, WILLARD, .. M. X
uer term of the said court, make my
final report to the said court, as to the
condition of the said estate, and nsk to
be discharged as administrator. All
The Brooks
Cold Tire Setter
The manager of a department
store received the following or
jersoHS who hold any unpaid accountsder from one of his out-of-to-
against said estate are hereby notified
to present the same on or before the
customers, who wanted a bon
net:
nbove mentioned date that the same
Aiazure of head from ear tc
Bees is the original laxativa cough lyrnp,
contains no opiates, gently moves the
bowels, carrying the cold o0 through the
natural channels. Guaranteed to girt
satisfaction or money refunded.
Peoples Drug Store
may then and there be considered.
Lewis Cheney, administrate of theear over top of head 12 inches
from ear to ear under chin 9 1- -Í estate of Joshua H. Cheney, deceased. Constant Accuracy ...
II 5 12 19.inches; from forehead to back oj
hair 7 inches. I want a blaci
ass?lace bonnett with streamers an flie Rev. Irl R. Hicks BE,rarosetts of red and yellow salting ftlmanac tor 1910. Penetrates1 every detail of yoiir business when youpay your check. A check account gives you a syste-matic business record a record complete and reliable.
For every bill you pay by chock you have a statement
of the date, amount and to whom paid. Each check
is an unquestionable receipt.
ribbon and would like a bunch
of pink Rozes or a blue plume The Brooks Cold Tire Settler com
with a black jet buckle. If arti
nshels are still the style I wan;
presses the metal cold. No burnt or
charred felloe surfaces to wear away,
but a hard wood surface instead; no
SfGcneratiov.a of live, wide-awa-
Atnerian Boya have
obtained the ri!:t Lhii of
FIKEARM EDUCATION
by beia equipped with the
unerring, time-honor-
STEVENS
a bunch of grapes or a bird
steam and water-soake- d felloes to shrinktale somewhere. I do not want
. 4.i: . , . i. Your Account is Earnestly Solicitedaway and loosen the tire;no burnt paint
to replace. It gives just the amount of
any unrig 10 lansy, out it you
think a reath of pansies would
look good, why put them on.
have some good pink ribbon her
All pmtrresstro Jlnnhvnro Mint
' li?,1.1'" t"l liamilotffcVR.S. Jr.vouinm,tilptnin,
wo will ship dinvt.uxpivis prepaid
upon receipt of Cutuliir Price.
The Torrance County Savings flank
dish required. No overdishing, no guess
work about it. Call on J. W. Wagner,
the blacksmith and see the machin
work
at home so you need not put on
Ready November 15th, 1910, a
splendid year-boo- on astronomy
and metreorology, the only one
containing the original "Hicks
Weather Forecasts." By mail,
postpaid, 35c, onnewstands, 30c.
One copy free with a year's sub-
scription to World and Works,
the Rev. Irl R. Hicks Monthly
Magazine, the besti $1. monthly
in America. Discounts on Alma-
nacs in quantities. Agents
Wanted. Remember, the genu
ine "Hicks Forecasts" are not
published anywhere else-y- ou
?et them only in his own publi-
cations. World and Works Pub-
lishing Co.. 2201 Locust St., St.
WILLARD, NEW MEXICO.strings . "November Lippir.
cott's.
Pon't 5 co ns in slumps forkl) I'iüto Illusiratwl c uiolmr.
Y OU R N K I'M) S OUR SPECIALTYlienk'to withSTEVENS
and general
lirearinIt Gives All The News"
iriklnirt'OTcr
i colois.
"Subscribe U your home paper first
When you have piles don't fail to
the great pile remedy. The
only real way to cure this annoying
trouble is to apply something tha'
will act on all parts affected. That ip
what ManZan does. It is put up in a
:ube with nozzle attached. Sold by
Peoples Drug Store.
J. STEVENS
and then take the El Paso Herald. MrThe Herald is the best medium to ARKS & TOOL CO.F. 0. b 4099CkicepM F&ili. Maw. Estancia News $1.50Ikeep in touch with general news and j jjg J0
new of the whole southwest."
ji-l- .
r,:i
112 do wami-- noftf cura soap, 8 z elass syringe, 2 stan
nteri stori :.( bit, 'dard har.imeler, 7"c do; 7 lolls n
í diitcM gauze ba:itia;j, 5 pki? violin ror in, i0"v y ,op..v
''
1
.
'
o'c- i'ize: G b!u. j iy coi n plastcr.-s- , 2thei- -
1 C on ca venreirs dor. lax eo r.
-t. k. 1 C .1. an'i'horifC, d'l- - cure,
J di i.l.U-Hi.lit-.- Te:.:n 5l.'.
1 1 2 do i :. o iy . a i. i: ;". ho-n- c,
d .. i d muir, M2i!o r i. 15 oz i
i . ;. o .., u ith ,i,i 1. (onoiK'i
,.
.. c- .on a i:: do I' v.n --.i ', d.i:i'. s.,...
:,
'c. (cottaire) ode d'; 3 pk; court
v.; 3 do bono collr buttons.i
., -i do
... Lo..: i o ken- - e'ast'-'rs- ,
.1
Estancia Church Directory.
BAPTIST CHURCH.
Prfacl inK Services, second and fourth
Sundays, at 1 1 a. m. and 8 p. m. Sun.
day School 10 a. ni. C. B. Howell,
Superintendent. Sunbeam Society.
Sunday afternoon 2:30 p. m. Prayer
Service Wednesdity 8:00 p. m. Ladies
AiJ Society Wednesday 2 p.m. D. B
Jackson, Pastor.
-: s d- ii.fr- - U corKCi vv, une 00: I set .ai piates,.)..--
:,l ,
, ,. ; tit
b.tb
N.
d
C.
ul.id ) i .:,.
i .a u. ' !ia i'urU' y cn.l.ul ..i;t "i
Pulls i'ru,; CuTiipany, :i l'"r.,e
1.
i r.
it'; do u ti-
ll. i.erput,
2óc do; I hou.ieliold K nn?e, no. o; I hyg
nurse bol-.- no nipple; 1, anti-coli- nip-
ples, 2 engb.h breast pumps, 4 nursiiii:
bot.s, S oz; I hot water bot, 2 qt; 6 pr
colored specks, I hard rubber atomizer,
:,i Inc. to I ' .1.0...
o ..'.cim dawn - 12 baunn i.;v
.i.ncüá, d- ; l,.;- - ali.
un, 1 4 do c. Co vr. :.
1 only diU head, 12 v.,.u ;,e" i
:! tío bx;ií, "'I
4 ra
tie.l'i,
d
II .trio
í pr
,1.. ,!
l'.i i1:.
!
-
,
,.i ced.ir
(i il ñu. í:
d..' coral).-1- ,
di i ii.C :
u', áljc, -j d:ai her
.lis t.o nanlo'i a
do r, ilr:.i, $l.'M, o-- 42; 7 rolls 2-- in bandage, 7l steel
- '' (1
li.--
i a;.av violin strinj,'ii, 6 ffuit.ir & banjo strings,i i
linn, c or
du" el i. it ii
(! Oi-.i-
dd J . O
$.'.;:.. j..:.
... J. I. i!;iwiMii, iltinao
i.flur ui il d.;
í.
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u .1 .i.id i vi la "
,,. C !' ...
ilv
.'. li i 7d ' Omnbr- , V
y ;.m,; ue ba.-.- ball l;t U, .:,y,-- i
.l no d..l 'oa-- bill. , c ; ., -- G o vey, h
lax
steel; 13 stick filca, 9 boxea colored fim,
lOc size; 9 rolls crepe paper,
4 doll In; ds, 10c size;
bvt
i ;
l o.)
(1
C'til i ano d. mui'ila;;!, i. .. so.l:' ; n .,
I, i dia'-.-oi.- cy c - ,'j .;
,,.i:-- e, I
. d d,e 12 did.ilUOiti..' .11)d ,,. p)c size; 4 hol1 doll, dress- d.
.i. in coail, 4 oz tur oi'., I . -
.:k ;ii urn nil; r.u c.ii'í'o;-te- I ! .'
: tic. -i lu topen liydra'-e-, ''r cu ..,, i i
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un:, i, ,l i o,i fue iirml i i: ia
d.) In
h.::Vw.
. ou;;b
j i .e .v
; coUli
yr, 5Uc;
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. MKTHODISl' CHUKCH.
Sunda- School 10 a.m. P.A.Speckmann
Superintendent. Preaching services
each alternate Sunday morning at 11
a. m. and every Sunday night at 7:00
p. m. Epworth League at 6:45 p. m.
L J. I.aune, president. Prayer meet-
ing, Wednesday at 7:30 p. m. Ladies
Aid Society meets first and third
Wednesday afternoons at 3 o'clock in
Lecture Room. Mrs. Harry Averill,
president.
B. F. Summers, Pastor.
i o,' di ouiirem, b,.c
low rubber bails. 00c sizo; I checker
b ard, 25c siZ'.'-- . 19 Chicago eye shields,
0U0 tissue napkins. 10 boxes wens clips,
100 to bx; OG plain cedar pencils, no. lit);
IG pkgs paas e'S dye, 5 bx stationery,
25c retail; 8 tablets, hy tono linnen,
p- rinariK'aiiUte, 1 2 or. zinc sulph
2Tb sal 'tar tar, 1 o, phr igt-- c
.lia Cite líicln juicio til! contra "
.i... .i. ..... ,i ,.;...!,. . nli.ii.i i: Mii..lu cu oJe, d ciuiinbtr-;.0c- ;
do h h h,
n'.itisep mix;, 00c;
li-- acid, 5 oa sodi .soUUI Ult IIVJ l" "" J -
alcii.icil n HVi.r de dicho condado de Cid, d (. aol.Cj
do lo. y'-i n
lin'.-- i día, r'n j ..1 r
j'.jc; 1.4 00 tiai r
-- tí tío ,ie ic.li ',
licvUi.i inch, i vaseline, 14 1b tl
i2d,i Ci.ambet'-- 1 ,luU' SIZc; 20 taoieis, sentinel, noie
I.-.-
...... , ' i. n ..n .
metric bi.s DO." 'ze; o taoiets, eouwco, iiolu bi.o, j tau- --- G dolin'o 1;"..
Oc; JS o.: absorb! oic;.i r in--
Torrance, ..d.vaiidoa I, que de
bien. elr.--.o.-.- . y terrenos del d.cl.o d
do hace el dicho juicio, inures
y ínsüii, jauto con ios gastos do su
y
i'ur cu into, el ab..jo firmad en o' día
S Jo hizo una leva d:
dicha cj..cuGi o, obre cierta pr. inal.id
: iHi,.in,her, ii do menthai cr j i, 0 o.
c.iui,'iios mono brómate, 2 o a fu r
p itaMi, 3 o.pot acetate, 1 2 oa cnireii.i:
cit, 3 oa solo!, 2 oz rtsorsinal, 1
lunar caustic, 4 In fluid extract
luid extract cinclionia, 3 1 2 ( .'.
Ilnid extrncL ipecac, Ü o fluid e x tract
wild cherry, 3 1 2 oa fluid extract gihi- -
PREMÜTERIAN ClIUKCH.
pteuching Services second nnd fourth
Sundays at 11 a. m. Westminister
Circle the second 1111J fointh Wednes-
days of each month it 2:l0 p. m. J.
R. CAKVER, Pustoi.
del demand., d a saber:
delia, 2 ox fluid extract nux vom, l ca
.
, , n .... i ..l'.i ahí. n. 1 2 oy.: Tannic acid, 10 oz.
4 os. Benzoic acal, 1 uz.
Salcylic acid, i oís
Arsouuus i.'.d
Oxalic acid, -
..oLton, -- b doj'iii-- vcrmifUiic, 35c;
do ki i;d, id's ..p.ivin cure, 5')c;
d tlieicii. 1 't. , uo win-..liiu- 'i,
i,ootli 5c; do h.nds
lilcasaiit lii'ysic, 2jc; do chum-iieritdii- 's
lii'iirneon rem, i'oc; lMlU
CU..II.OCI oír s iiv -- ,'r.'; dj .idearos
o,l i'.ic; l b do i.iiver pino hail, 25c:
1:0 .i., oi. no, -- be; I do te'.o
iinji-.e.'it-
. .....-- ilo ,te.valt's char-
coal taiib, -- oc; doi;aroeld s tea, 2oe;
1 do rin.;'.vái.p-!- p labs. oOc; 2-- 3 do worm
:o::e::,,e, s do pinule ca. o salve,
' ; 00 .;!i'X, 25c; -6 do pk.,' par.s
.i . . il 10 3';', do
.uif.i'c l.iiici .i- u.'.c; 4 do rocl.y ni't
,v:i, ; l- 00 n; iitiioUtlilil, 5'Jc;
! , i.e.. ...i:. :ir.c; 8 oa iin.neKia
CATHOLIC CHURCH.
Mass once ench month at the residence
of Celestino Ortiz. RuV. ANTONIO
BEsSETT. Parish Priest.
Sena Juan Manzanales y X-- I 4
sw s.;c II, n 2 so iw 4 h."
sec 15, (7n, rlOo, 160 acres dc ;
t.i.iaclono $15. 40, pena 7"c.
costos 1.20, total $17.3".
V.'Hlb Mejoras Ai terrene
'."1 gobierno en secciones 28 y 33, t&u
rile, propiedad personal $275; tasa-
ciones 14.95, pena 71c, costo 1.2,
total Í16.S9.
Precinto Num 10, Duran.
Campbell, O. A. Solares 7. 8 y 9,
cuaiüro 1, propl.jilad personal $520;
tisacli.nes 24.01, jiona 1.20, costos
1.00. total $26.21.
Cariaga, Sanchez y Solares 13 y
10. madre 2, Hurnn; tasaciones $1175,
pna ::c, costos 1.00. total $11.118.
Dalclish. J. M. Capa en Se rec
20, iropleilnd personal $227; tasación
$22.117, pena 1.13, costos 1.00, tota
25.10.
Jackson, Sallie-N- sec 19, t.i il'
incluyendo 100 acres; tascio.ies $1'
pena S5c, costes 1.00, total $18. S3.
" Lopez, Severo K 2 sec sw !
sw nw 4 nw sec S ti, r lo,
Incluyendo 160 acres de torreno; las-- !
aciones $17.00, pina S5c, costea 1.00.
tctal sis.sr.
Madrll, Florer.tlno Lot S, fe
nw e sw sec 1, til, rio, In-
cluyendo 100 acres de terreno; tasa-
ciones $17.00, pena SDc, costos $1.00.
total $18.S5.
Montoya, Dionicio W 12 sw -1
nw 1- -4 lot 4, sec 1, t3, rl3, incluyendo
ICO acres ds terreno; tasaciones
$17.011. pona 85c, costos 1.00, tolal
$18.83.
Valencia, Librado Propiedad p
$250; tasaciones $3,72, pena 18c,
costos 75c, total $4.65.
Valencia, Victoria Xe sw
11 se sec 18, nw 4 sw sc
17, t: rl4, tasaciones $17.00, pona 85c
costos 1.00, total $18.85.
Precinto Num. 11, Pinos Wells.
Garcia, Vicente Se 4 ne e 1 2
so TI, s?c 12, ne 4 ne sec i ó,
t3 rio, lncluyenda 160 acres de te:i
no, tasaciones $16.60, pena 83c, co3lis
1.20, total $18.63.
Gmi'zales, Eugenio Mejores en b '
reno del gobierno, prophdad persor.a.
$25; tasaciones 1.35, pena 6c, cos'o.,
1.00, total $2.41.
Jarainillo, Loreta S 2 se s
sw 4 soc 13, t3 ;T3, Incluyendo 161
de terreno; tasaciones $16.60, peno
83c, costos 1.00, total $18.43.
Luna, Juan y. W nw 4 sec
25, 5 ne sec 26, t3, rl3, inclu-yend-
100 acres; tasaciones $16.00
pena 83c, costos 1.00, total $18.43.
Maes, Isabel Propiedad personal
$041; tasaciones (media parte) 12.34,
pena file, costos 1.00, tctal $13.93.
Medina, Juan Sw 119 S3
nw ne 4 sw nw 4 se 1 4
sec 13, t3, rl3, Incluyendo 1G0 acres
dó terreno; tasaciones $lG.60,pe:ia
83c, costos 1.20, total $1S.63.
Sandoval, Juan E 2 sw w
s 13 til, rl3, incluyendo 160
do terreno; tasaciones $16.60. pena
S3c, 1,00, total $18.43.
Brown, Jim C. Propiedad personal
$375; tasaciones 17.80, pena 89c, eot
os 1.00, total $9.69.
Ratlifí, YV. H. Mejoras en Punta
propiedad personal $245; tasaciones
23.37, pena 1.16, costos 1.00, total
$2j.53.
Precinto Num 12, Encino.
Augilar, Andres .1. 100 ovejas, pro-
piedad personal $G15; tasaciones, (me-
dia liarte) 18.14, pena 90c, costos 1.00
total $20.04.
Baca, Ksqulpula Mejores en ter-
reno del gobierno, propiadad personal
$198; tasaciones 14.46, pena 72c, cost-
os 1.00, total $16.18.
ets, nilenf, note size; 0 tablets, madou-na- s,
note size; T2 tablets inland mail,
note size; 33 brownie wax crayons, no.
9l; 70 pen points, esterbrook, no. 14; 40
pen points, king's, no. 9; 8 favorite re-
ceipt books, Oc size; G pencil box, ten
cent size; 325 calling cards, asstd; l3pkg
school crayons, 5c size; 3 ink erasers,'
no.' 3113; 4 bots musiUge, Oc size; 7 bots
lepages liq glue, iOj size; 18 tableta
nilene, letter size; 3G tablets, hy tone
letter size; 44 tablets, big value pencil
tablets; 22 circus pencil tab! Is (letter) ;
2 reams anchor mill foolscap; 9 tablets,
lublic school pencil note;' 8 counter
blotters. lOc 'size; 4 day books, 25:; 200
envelopes in xx; 000 envelopes, 6
in. XX; 013 tablets, pencil, letter size,
new maxico school; T2O tablets, pen,
note size, 10c retail. 2 lbs fancy candy at
lie; 8 pkg hcrsh milk choc, 10c size; l!i
pkg breathicts, Oe; 2 rolls .kodak films
no. 23 pkgs chewing gum, 5c; 6 no.
novlns choc, retail 00c; ii boxes
violet chips, Oc; 35 boxes luden's cotivth
drops, 0c; 20 boxes smith bros cough
drops; 30 pk';s beeman's gum, 5c; "i3
pkgs kiss me gum, 5 pkgs choc nibbles,
jc: 1 2 lbs i.lmond nuts; y la dicha leva
siend en ese tiempo hecho come una le-
va sobre t 'dj la propricdad del deman-
dado crnci Hiitedich"' baja dicho embargo
los reloriio.-- t s.bre dicho embargo, cun
una copia certificado, siend protocolado
en la oficina d.-- l escribano de la corte de
distrito del condado de l'urrance, Nuevo
Mevicn. a las 10 "o la mañana, el dia 4
CHURCH OB' CHRIST.
The Bible Class meets every Lord's
day at 10, a. m. Communion Service
at 11, a m. Preaching the 3rd Lord's
V.
..ntiM-eil- , 7 o.. Hi.-- . Sub Nil, 1 oa Citan
beo;:o;ii, i io I iircuma, :i oz Calomel, 1
oa Redox mi' ur.y, i it'L Corrasiiie Sub-
liman, .1 o.. r'owi.To oil, 14 oz Cotton-see- d
ml, t (.. Clove oil. oa tiajuput
oil, Cassia o.l, 1 oa Vv'iniercteiti
oil, So, 0 d..r .1, i i - .Jumper on, ion
LaVoiak-- oil, 12 o,u.-.aira- oil,
Ti.';!i o:l, 1 oa i'anzy oil, 1 oz Uro.i.idc
put, o loiUie oi, I) oa Sulphas pot,
4 oa Cynn.d ;rt, 10 oa O loes 3 ..
Asaltt.d.i 1'", II' Cloves i'o, 6 oa Prep,
chalk, ü ..a r... Cental.. 4 i,a i'o. I. cut-ic-
1 oa i o Gaii.bUfeO, 4 oa t o. lpoeuc,
lU oa i'o. i'Jj iruae, 4 oa l'o Jala., b oa
llover.-- po, , i oa l'o. Opii, 8 iiz San-
guinaria, 12 oa.'n di Salicylate, tloa Colc-hicn.- e
tul, 2 .'j Oui'u.i.iioii tul, 2 oa It.
asaleiul.i, ti oa Ir. aioti, ó oz Arnica
Flo, e oa I i. tieiiao.n, o oa tíelladoiiria,
Tr;3oa.rr. catecbin, ó oz Ca uiuoao,
Tr, 2oa Capsiti, l'r, 4 oa Ciu'Ji.ioo.ico,
i oz ..jtti.tlilC iolpli
.:u,-i-h d
),:; J do IiU'il's cine, atlc;
1001 mc; -2 lOc;
bn, tOc; do man- -
C.i! 0 O..
oa qunii:.
li.-e- ex.'.
0 iii Br" it,
1,0 tl,. on
a..;; pilot
day in each month at 11 a. m. and
7:30 p. m.
D. T. Broadus, Evangelist.
A cordial invitation is extended to
au.u extract ó r- - o, i.iuu e..-
Ira -- t cdibar bean, 1 oz fluid ex-
tract golden seal eo'onvwS, Ü oz lluide:.-tract-vi- b
com , 3 oz fluid extract
black cohen, 2 oa iiu.d extract dande-
lion, 4 oz fluid extract podojihyiion, i
oa fluid extract buuTier, 2 oa fluid
extiact lappa, 4 o. fluid extract hiii-lm:-
1, 0 fluid ext seii:la,4 0 liuid ( X
tract logwood, o 0 Huid extract pada-pbylii- n,
1 1 2 oz du.d extract bullado
l, 4 ... Ilaid extract cotion rooL,iiH:l,.
1 o. fluid extract ero:, 1 do amyl
pearinS, 1 cz diuietin.l oz aspirin.
&J phenolax wafer.--, 15 gr heroin hyd,
1 oa iriona;, 1 2 oa cliloraone, 2u0 1.0 2
rennet taoo, 1 oz 5 gr so.ution tabs, 3
oa .druiialin chloral, 2 3 oz scale pepsin,
1 2 oz strycaii'iic sulph 2-- oa
i.uoaiel, 3 oz oil thymic, 3 4 0. 01
pepperu.eat, 2 oa mercury iod led, 20
V codeine sulph, 4 oz bis subgallale,
2 oz aiitit'ebrine, 4 dr morphine subih
o 4 oz pheiiacetui, 2 oz iodine re
ruolnncd, 1 oz oil inal) tern, 1 oa
acid, 2 o. ichtnyal, 40Ü ajbot'
jranu f anodyne, b'J ipecac &. opio no.
2 :ab, 1 '0 nitroglycuniioco t t no (Jl.S,
aconite t tt 110 2j7, 2ÜU neuralie It
no 454, 200 codeine sulph tt no 402, bOn
ll. ro, n hyd tt 700 atvycli t,unn
I On no Stófí, 20 atropine au ph 1 13, loo
tonsillitis t ibs mi 3 oa yellow ox
meicuiy, 3 oz loil.ionn po lu ftokl
c; 1 1 do crcy.,;ic oint,tuv.
attend these services.
Lodges
A. F. & A. M.
Estancia Lodge No. 33, A. F. & A.
o!:.,;';! i..:w iu'o pilU, sic;
I, ;; do 1'ia.W CUrc,
a.vcrj v:..j liCl'. 25c; 3-- 4 do
,,'.. i:.,,.,i. re .., jóc; '2 2-- 3 do
ju li r.yr, 1 d liquiü
lio iiqu.d veneer, 25cc;
,v. ik,d tcaeli i.cl, 3i'c;
i.lit, 3 Ids iiid K;.e.l
in !.o ,j iu.ine, 23 c; ii
.d uii;U, I dj miflcK'8 ro
d p. os borax, . 4 Um,
: n p.i'-.-- v.';i) to, -3 do
do iiali'ü cat cine, 75c;
udo.i'i jel' 21c; do
cu ic; 2 ozojel,
.nnaii; :.
', i no . :k
,0c; -j o j
ci'.jinbt-i'i,'-
bees I
veneer,
I i2 dj w.
do 10
'3, ( 2
borden eo
milk, 50. ,
l-
-i d.. iv.,;
babv ou'.o
iá do i.(
ban-'ii- i c .
, l'r. i i.iih-'ua- , o oa ir enuia-o- a
i r. iliilaii.s, 2 oz l'r. ,ei,jo-'J- .
o.-- ir. i.u.iiac, 4 oz Jr euaiac
Tr, 2 o
ilion, II
liotnii,
M. meets on Saturday night on or be-
fore each full moon and two weeks
thereafter at 8 o'clock p. m. at
Masonic Hall over People's Drug
Store. J. F. I.asater, W. M.
J. E. Braxton, Sec'y.
de Octubre, 1909, y
Por cuanto, el abajo firmad i ha hecho
una leva y tienu ahora en su posesi-.-
I. O. O. F.
Estancia Lodge No. 23, I. O. O. F.
am, Ü oa Ir nuinui,, i oa irliyt.i-e.aiou.-
3d;: l'r. l.aln.e, 4 oa l'i nu.v vo.'.i. .i oa
Tr ltnei, ,', oa 1 r oz u a,
S oa lr tolu, 2 oa Tr velarían, 4
oz Wine oicli seed, boa Zinc icei.ia,
1 oz Uun . .ida, a oa Acetic ac.d. 2 In
cil.ne. ac.U. U oa' Catboiic acid, 12 oa
i 12 Tat tu.;.;llydroi-til-u- a. ni in
1 H, i. alainu 2 2 loo l"rep m. i) oa
Mace, tí oa . niphor ln-- á oi. ii.:X i.,
Z,. i.iaiiaci i.Aie, u u-- e.'caij,
1 t '.'ni tin iil.,ait, s lUc.it ile ,..i,
is o Li...ci. r her, oz IV ac.c.a,
.1 I'., Olía L.11CI1O..ÍU ,
o: comr. u, .a mercury tou rcii, ,j Hi meets every Friday night at 8 p. m, at
their hall over People's Drug Store.oí. n, uiua clrtrejui í.: .Bp
o.. i.yMfii, 2'io tail.- - - odi uuhc.. la e o.
Z'ilibieti ,upay.ii.", V oz eiix beioni
G. B. Fenley, N. G.
J. R. Wash, Sec'y.
v, ,..:. oou .mi.- - 011111 no 1.1. on wrnif
bajo dichii embargo, la pr,priedad arri-
ba.ncscrita, s .bre la cual lo tlicha ,leva
lúe hecha, la dicha propricdad habicnd--
sido t'.mada y ahora tenida bajo y sub
jeto a a dicha embargo:"
Avn-t- i e I'or esto JaJo qua bajo y j or
virtud d- - dicha rjecueion tl abfijo Urina-- d
. vcndoia en tl dia )3 de Oiciembre,
lyii.i i 2 5 de la larde, a
'c ... ... ', , r dinero en nimio ni
mejor pos! or r la 'cs.-- del 'eople's Uitig
Moie, en Cond ido de T01- -
ranee Nii.'vo Mexico, una sufi-
t
'
o na iiadco'i, 10comn. 22 5 i2d'
tione oioii.nle, lUOj tablets aceu; W. 0. W.Estancia Camp No. W. O. W.
2 .. ) oy.i.ooi, .i.l.oO; do lant--
.i;-- : m '..".v.irt's d y !';' tabs,
.: '. d ., pdio j: I. iü-- iJ ii" i;n;.ana- -
:i', ilt Stephens eye
.. , do murine, 5c; 0 do lis
.; i v. ii.itjnenia curb bz's;
.on. .ii.; or. nil', 9 i2 .lo bocklin's'
. v.-- i,i c.uiipi.or ice,
c ,;!..; ; ' .let, ti. pla:
.
;, ,.
...
....... 2 1;.; 0 lbs p iiafiii'.',
..o o, lio
bn;?. '.'c, 4 d :;) elite
i , ,... j- ... 0.1':: aiih i.l.oier 1
do il- iiu'.i pol-- , b.k:; 1 I 0 do
; 1.10, , :it ; do harlen oil,
2 d t... .. .11.1. ..nlve O. c. -4 dj
,, ... ; d . o.io ir corn
O u l' cao, b, M o I'. . iu. .re. :. , 2 co.i.p
ud.o 1, meets every second and fourth Tues-
days of each month at 8 p. m. in Wood
r, '10J tabs niigraii-.-- 3 i i
it) c.iinainoa, 3 oa 1
P, 4 oa tr f;oin,oin, 3 0...
, ,1.1 mi .nee u it 1 man Hall over Ellis' Cafe..1.
po nyui
..jir.c i.f.ii,
no;. ..
I o ..a ,;...:.
o, ; oa i'oiv
Jaramillo, Antonio A. 200 ovejas,
propiedad personal $155; tasaciones
J. L. Stubblefield, C. C.
Fred Burruss, Clerk.
IP.- - I'J I, .01', . O-
I'O 1.011:0 J... 12 -
su .nine .tai, non
8 oz ilai. oni, t.ui
Di.td, o o.; .aro ir
4 oa Toi. ít;!:ii ,
Con.p kSi;..:..i,0
oa - y '." i;"'.
II oa y ;.; !,
1S.01, pena 90c, costos 1.00, total
$19.91.
.vdr,
( c .e, z i,iiitiuite, 1
1 3 1:1 fp.itUia, 2-- -- '.in:
ii ia-,.- i , 112 pt ;T o
i . jL C thyiia
oc, 2 pis caibon
oiix e.u'ioar,,!.; coinji, I p.s t.
'.to:;;, re o.u .ite;.ate. pt e,
ct.ier i '21, jits ess .iraiv,
Marques, J. M. Propiedad personal
'C!.'.; tasaciones 9.41, pena 47c, costos
w du.i
í'u o to,
l,.,.IK.i,
.0 i
-- '2 j)i
but ..li
union.
1 ib Zi.i.bo.--
i, a oonnj C; f: l.--.
fi, W :ltl ciieri .v
.,ayr:ai.ip c
1) teniae co,
í'.'v. total $10.78.
cii nte de la dich pr 'j-- iedad anledicha,
de pi'gar ln dich ejecución eon el lute-
ins y .os cost, s, j,n himri;t curt los
g do vento, La Fuma de la de da
bajo la cjccii' ion til la f cha de ia
uolie.icion primera de isle i.vl.o de
lávenla sin los g islo-- de l.i ver.tii. es la
suma de $079.28.
Juliua Mcy.-r- i..ru mayor del cui-
dado d" Toi lance, Nuevo México
Fii.-- t l'ub. Oct. '.:2, 9i'().-
M. W. A.
Estancia Camp, No. 13727, M. W. A.
meets every Monday night at 8 p. m. in
Woodman Hall over Ellis' Cafe.
H. L. Bainum, Consul.
P. A. Speckmann, Clerk.
.. 'aiz Agapito V nw 4 sec 11,
tir ft. e ne 4 sec 15, tin, iT5e, inclu
yendo ICO acres de terreno; tasacionlb Canary
lo I) 'Xtrin pt cocoa quinine, 1 1 2 pt syrsjr tola, i'1 ins i'o alumseed, 10 oa Celery seed
Yel. 1 lt O'jas.-i-a chips, '
es, (media parte) 8.70, pena Tic
costos 1.00, total $10.13.pt ali tris comí, 5 pts syr ijc; -z Cinnamon hoed,
,
.' ii.e piiis, -- ov, do
' ,
'.'5c, ( da kon-ji-i- ,
i,c; 3 (o kuiv.ooe comp
do ay..,;- - puis, 25c; do
10. til p..'. ;', do art's
a, i 12 d 1 laars.ei ind root pil.,
lu ', pdlel.s, 25c; ti do
c ttv ii!s, 2 eo; -3 do casca- -
Pena, Juan Mejoras en terreno i
róblenlo, propiedad personal illa; ta- -
arn
Cal Waf
2 c;
white piüO comj), l pts wttchhaael t xt,
3 lo., cai'ool.c .cid trys, 3-- 4 lb ian! l,
ho , 4 t,r lad pill i,u.,3 da la sa.mao'V,
p,al y ello ínala.i oil to, 3 4 gu; er-.-
carbolic acid. 40 lbs clycerin.:, 4 1j
saciónos 9.83, pena 49c, costos 9lk.
total $11.22.
Sanchez, Xatlvidad y Lopez -
,0,. f,:... ,0 ,1,,
.s. .t'c; C dt sw sw nw 4 ne 4 se 1
e sec 33 t2, rlC, incluyendo 100
acres do terreno, tasaciones 17.10
pena 87c, costos 1.00, total $19.27
Precinto Num. 13, Abo.
R. N. A.
Estancia Camp, R. N. A., No. 5584,
meets the second and fourth Thursdays
of each month at 8 p. m. in Woodman
Hall over Ellis' Cafe.
Mrs. A. J. Green, Oracle.
Mrs. W. II. Mason, Recorder.
K. of P.
Estancia Lodge, K. of P. meets
every Wednesday night at 8 p. m. in
Woodman Hall over Ellis Cafe.
A. J. Green, C. C.
J. W. Brashears, K. of R. & SJ
Dow, G. A. Sw 4 sec 33, tl, rS:
Lista dc Tdbr.cioncs Dclincuentas
(De la Tagiint 2da)
Prccintp Num. 9, Palma.
Ai'C'hib.-riu:'- Ci"Vior;o -- N sw
n se 1- -1 " li'n, rll e incluyendo
100 aeres, tasaciones $15.-10- pna 77c
costos 1.00, total $17.17.
Atencio, Ricardo Mcjorus en fer-
ien.) d' l gobiorno, propit fiad personal
?2.sl!; tasaciones 31.04, pena ,úc, cos-
tos 1.01), totc.l 12.59.
Chavos Narciso ileicras en l?r-r- i
no del gobierno, 20 oveja-- ,
personal SG52; tnsacioios
propiedad personal $647; tasaciones
media liarte) 19.94, pena 99c, costos
1.00, total $21.93.
b.k, S lbs Unseed meal, 12 oa 11
herb, 2 ios Dental p)alet,b oz
IVpiiDi-min- herb, 10 oz Sugar o.'dk, 2
0 .Senna leaves 0 lbs bürif, li
oa Temsy hern, 1 lb Tapioca, 5 oa white
ulue, 1 lo i'o Toke root, 1 lb CTimenia
seed, 2 ib Sail'ro-ie- 12 lbs Salt Tetre,
1 lb'tiodi hyjiasuljihite, 1 lo Lavender
Ho, 1 lb.-- mustard, 7 lbs Ep sails, G oz
Syr' zingiber, 0.'-- TV benzoin Co, 5 oz
tr can. han.:, 2 oa tr cinclionia, 5 oz lr
iron, 0 lr lobeiia, 11 oz tr pejipei-i- n
iii, Ooz irmyrrha, 12 o, tr .oa., I
oz Gun traeca. 1. 1., 12 oz Zinc ox, iz 0
Ziik .ihaif, ' oz ir zingiber, 5 oa 11
0 ne, 8 oz tr gentian comp, 3 oz tl
elichonia co.i.p, 12 . z mustard seed,
while; 3 opt spls turpentine, 10 oz
1 )l spiscamphor, 3ptspts nitre,
3 oz juniper, iy 0 bay ruin, 4
caraway 7 oz Cn.oraie polasti, c
root, 3 oa cream tartar, 4 Hu-
iro,,
oz ginger
bora ,, 1 ib po, 10 oz o.ive
Luna, Cleofas y Sanchez Wl 2
;i,,,.n'. p... ,.; ., 2V-- ;
.
4 do intorim-liona- l
; ik j'.,cd, ,?i Od; do intema-t- i
....J t.O' lt footi, ooc; 1 0 do inleriia-t.0- 1
ai ..i:, i'ood. 2oc; 1 ido international
,n..lt y 00. 1, 2oc; II do banker's ink,
..c; do box cnayon (school), u-i- 2 do
'
.,0.,,: i, do paper baloons,
o Miv.wrf, do pell o jel, 5c;
I ,i no. 7; i (0 u s dags, no.
1, 5 do u ;1 i;i , no. 5 I 9 do u s flags,
o ... 5; 5 (lo u s .la.;;., no. 1; 1, 5JO taisneia
viws, o-- curd.-- ; 50 estancia views,
i:,,,;tri.,; 2,i0 doii bruno ci'-ar- 2OO
t. ih.i-'- 100 old andy cigars,
.1 i a. riiui' ci.iaiM, 23 yari pocti
c , oi eini cigars, 79 y un;.;
sw sw 4 nw 4 ne se 1 4
sec IS, 14 rfi, tasaciones $17.40 pona
87c, coslos 1.00, total $19.27.
Lobato. Albion Sw 4 se e
la wm yd po ciioc, 12 Joint-- - stove pi..' ,
3 4 lb baiinana Uavunug, 7 oz pineapple
ilavoing, 12 oz straw berry llavorm,. ,
i 3 yal ico cream íreezer, complete; 2
paci.iiie; cans, 2 as diuius, 10 it,
each, gas drum, 25 lbs; 1 carbonat-i- a
outiit, 3gro 1 oar bots,4 gro 'a a
r bots, gro 3 oz r dots, 4 í;rot v
r boU, 1 4 gro 2 oa 1 dots, 1 14-i- s".o .
1 staoduid lighting system, 1 tank
puiiii, 2 lamps. 65 ,eet hollow wire, 1 4
lo Spalding no. 1 oflicial l.at'l L'aeu.1
use balls, 1 4 do spalding no. 1 na;, i
.cague base b 11, 0 do sjialdine; pro
lensional no. 2 base bail, do hir.u t.i
.uamoiid no 2 b se bail, ó 12 do sp.od-i,-
city league no, 4 base bah, 11.;
docxseiiii pro init, lajit ttelsligrapeju
4oo H e cream cones Oc, 14 12-o- a soda
(.lasses, 12 sodi glass holders, whe; 12
8 ida spoons, 6 ice cream plates, 2 sun
sw sw 4 sw 4 sec 27, t3 rl!
tasaciones $17.40, pena 87c. costos
1.00, total $19.27.
(media parte) 17. SI, pr.ia 89c, costes
1.20, total ? 19,91.
Chavea,, AlRcario lino ovejas, prop--
dad p"i"'-..;i;- $101; Ins.tcioncs 22.1j
1;:; 1.2:1, r.,to) 1.0). tota! $24.61.
(;, escentiann, Jacobi T. Se TI
eo set 7. .. -1 sw t í scc 3, iiw
Maklonado. José Ne ne sw
1 sw sec 32, e 2 se sec 29,
REBECAH LODGE
Stella Rebecah Lodge No. 17 meets
n the Odd Fellows Hall over the Peo-
ples Drug Store every 2d and 4th Wed-
nesday of the month at 8 p. m.
Mrs. Stella Palmer, N.G.
Mrs. W.H.Mason, Secretary.
t4n r6e, tasaciones $17.40, pena Sic,
costos 1.00, "total $19.27.m, in tfaiiber e.gnrs, ,.o htt'e
Homero, Beniva,des de Bentura
Hairs of Sw sec 14 t3, rOe, tas-
nw sec 17, tSn r lie, íneiu-v- t
ti Jo ICO ñores. ta:cíonos $11.55,
pena 57c. costos 1.20, total $13.32.
Fnrgeacio. Lirialiaya S 2 nn
;ee 12, tie 4 se boc 12, tin iT2e,
2 lb ila.'lier leaves, 10 inn.oil, 1
i c:-- 1
rollu-i.-
capado
0 margu
f. i;z bi
.i,:
s; ciitts, 4o lnii-k- a ciars, 42
c. ii's, 9 thos moore cigars,
te c gar.-- 15 pap rcig treason,
s cigar lighter, 13 nii.rylaud
loo, m; 4 tiukt.it mix, c; 10
11) capsicum, ó oz clows, 3mojí,
lot 3 seo 7, I7u rl3o iacluy.-iid- 1Wlose, mil camphor, 8 oz me
water; 1 z
pt pippernieiit water, 1 1 2 pi ninouia
water, ft oz amino. da carü, bozarmea
FURNISHED ROOMS-Cl- ean rooms
newly furnished, by the day, week or
month. Mountainview Rooming House,
west of Methodist church. 19t
dae dishes, 1 glass spoonholder, 1 gin...-si.rat-
holder, 1 phosphate bol tie, g syr Uc; 5) duriiam sink
at í,2.UG5 oniy pipes
.u.v, d ) .t!,
tub, ", 1 do ÍpC
acres! tr.iaciori - :.15.!0,
l.l'O, t. '.il $17.37..
Martinez, Ambrosio S
n hp s"i; 1 and 12,
incluyendo 100 acres;
(medio parte) $7.70, pena
pt acid 4 10 Iron
lo oa amnion. a inltr, 2 lb, blue
1 only pipe;-- at 1,2 00 doz;Ilo,
ox,
pena .e,
so
t',':i, r Jot,
tasaciones
117c, coslos
y Sw 1 4
dones $17.40, pena 87c, costos 1.00,
total $1927.
Salas, Natividad Mejoría y 160
acres de terreno, $233 propiedad p.?r
sonal; tasaciones, (media parte) 6.10,
pena 32c, costos 1.00, total 7.72.
Aviso es por esto dado que el abdjo
firmado colector do tasación del con-
dado de Torrance, ofrecerá, segundo
lunes ile Enero, 1910, a venta pub-
lica en frente de la casa de corte
del dicho condada, en la manera prov-
eída iior la ley, lapropiedad nombrada
y descrita en la lista anterior, o tanto
como sea necesaria de realizer l..s
sumas debidas, y que la dicha venta
sera conliuda de un dia para otro,
no excediendo de 60 dias, hasta todo
de dicha propiedad ha sido vendida
stone, 11 oz noneset hei b, 'J oz cotton
root b irk. 9 oz catnip, 2 lbs comp chad,
o 2 lbs prep chalk, 1 lb einclioni.i balk,
1.20. total $9.27.
Garcia, Mamie Martinez
re sec 35. tSn, r 15 e, lot
ne 14, liw -1 se sec 2,
'neluvemlo 100 aeree;
1 'a lo calamus. 3 ' saruole bl.
;.. ....... 1 In . ranire sh-
I, oz.
tc, b
2, sw 4
in, rl5e ;
.uacicr, cs
butties 2 Ib dispeu&irijr, 2 only no. .,(.
i.bles,"alt only chausno.3 111 :ta
1 only cblids tale, 3 only ehilds eha.r.4
only floor showcases, 6 it long, 42 111
high, 2G in. wide, 2 light top; 1 floor
cigar case, 6 ft long, 42 in. high, 20 in.
wide, 2 ligiit top; 5 only sections tr
cases, only nections pat cases, 1 only
10 it r case, 1 only no. 6 soda fountain,
1 only 10 gal tank, 1 only 5 ft; wri.ppim;
.able, 10 pts pine tar, 3-- 4 do wine car-
lo, do herpicide, $1.00; 11-1- 2 do
iron tV sarsap comp, $1 00; do
paynes celery comp, $1.01);
There is nothing better we know of
for all kidney troubles than Pineules.
These pills are really excellent in cases
of weak back and backache, pains in
the neck of the bladder, rheumatic
pain and kindred ailments, due to weak-
ened, disordered kidneys. Sold by
Peoples Drug Store.
3 011 y doz; ii shaving brubh
es .01 i do; 1 k flinch cards; i4 tooth
brushes .t, su u.i do; o bx shinola, 4 bx
tale, 5 i ocket combs, 00c do;
H íiao 4O.; do; I pr sido combs,
75c d.; 2 ame ica.i dominoes, 75c
do;0 i (bioiiiio. s, 4Jc do; I set a b ,
bloi'ks, 75 di ;'2 docks bee playing cards
9 die.;ing cornos, Güc do; I clothes
brush, 2 haT brushes, $2.00 do;
2 danbt-- sime, 75c do; I -2 oa ba- -
(media parte) $7.70, pena 37c, costos
1.2(1. toial $9.27.
Pats, Ago pito 160 acres de terreno
see 14, t7n, ;T5e, propiedad personal
$57: tasaciones 77c. pena .le. costos
1,)S en- - ios:.,, 0 U ratlielio sol, b oz pi
aioes c;.p, Ooi tum-nc- 0 oz tum myrr-po-
7 o. bl. ant;myrrh po,- oz t;tiin
mony, 1 o. choinomile ilo, 2 balls twnu
14 oz rosemary leaves, G5 bottles
11 4 oz no ties, f oint.i.ent jars, ..
...1. t
M. 1!. Atkinson, tesorero y ex- - of-
icio colector del condado de Torrance.
Nuevo Mexico.Gcoik-'- . 1 cro no 4 coins, bo rks jockey club perfume, 18 bols
contrallad: nerl'ume "5c size; 5 botscro gal er's friend, $100; do uhoapa rd.--.. ... ;'. iioz , o box 129, 20 1
cologne, i.v tizo; 10 orange sticks;
salt mouth .diell bottles, 113 1- Ual salt rem, U-W- , l 12 .10 cuticura resoiv,
"It Gives fill The News"sani'.ol tooth (insto, I pocket knife, 5
nioulli bottles. 42 ilt. salt moutn i.oo, i-- t uu oooa 11 men fi.u', " "
... - , 1. n ...i 1 10 .i,, ir..., b. eraba pple cream, '.:0c size; 2 btmag-la 2 liai tl inolitll Silt 11 OI liooui roioni, i vj.n.. u.
r.'.'nt balm cream, 25 size; 1 bt lozo- -
1.20, total 3U.S0.
Salazar, .Toce D. 300 ovejas, pro
piedad personal $70, mejoras en ter-
reno del gobierno; tasaciones $2 ".00,
pena 1.13, co-t- 1.20, total $24.11.
Sanchez, beirs oí Placido i
nw sec 2S, se ne n 2 -- '
sc 29, tSn, rile, 100 acres; tas
aciones $15.40, pana 77c, costos l.zl
total $17.07.
Sena, Juan Manzanares y 100 aert.
de terreno en fee 1, 11 y 15, tin, .'i"e
180 ovejas, propiedad personal $222;
ta Telones $17.21, p:na 86c, costos
1,20, total $19.30.
í S.tr.-n-p íl.1'0; I b do watllp-.'lc.- tbottles, i óll tr llu ld, b. bot- - coiup,
,, ,., .. u,n;rh suelf botr.es 1 pr c idliv c.t, jd.uo; do swamp root,
MELITON CLEOFAS
Agente de Terrenos
Mountainair, N.M.
Tengo compradores para
domicilies, ' reclamos en las
mercedes, y terrenos patenti-
zados. Si Vd. quiere vender,
venga a ver mi.
dout, 2 ie, bt. ruiiifoarn, 25c; 2 sanitoi
25c; 2 sar.itoi tooth po, 25c;0; toolii na- i.eI. i scale 12 $1.1)0; do scoU's emulsion,
.
rdics catitee1 soup and rag, 10c; I ardoss s, Sl.O.i; rest
"Subscribe to your home paper first
and then take the El Paso Herald.
The Herald is the best medium to
keep in touch with general news and
news of the whole southwest."
4 .; .i.ov, tt i;,s Ciioci.ia'e eantlib.--, inixc da croim, 2o :; I tettaw s ge.isameríl no; I 12 ...ddeii mtd d.s, $1.00; 12:!,l oi .1 ba..,,
Ili.'ikt- -
1 a ra ';
1 ... ,. .. . l'O Ovil,
i;t soap, iOc size;:M 1.01;, l Jo,L:. la urn. .001, i,wi i ia 00 perun.i.1
lield'8 black b balsam, 6 doz petro-- ( i-- 4 do multo yerwm, $1.00; cto Ijeesj a cakes packers tar soap, 5 cukes cuti- -
t
)
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BIG BAZAAR 0B
B
B Highest Prices Paid For
The Ladies Aid of the Methodist Church B
Bwill give a Bazaar 00 Beans and Millet SeedSaturday, December U, 1909. 0 .
Mr. E. H. Pugh for the Willard Mercantile Company
0
H
0000000000000
000
000
The sale will begin at ten o'clock Saturday ü .lin-
ing and continue until late Saturday Night. All
kinds of fancy articles will be on sale suitable for
Christmas Gifts so wait and get'your Xmas Pres-
ent!" at the ri'ht price, besides this there will be
all kinds of Aprons, Dressiug Jackets. Laundry
Bags, in fact everything that is sold atan e
Hazaar. The prices will be cheaper than you
could buy the go'nls and. make it yourself. . . .
WILLARD MERCANTILE 60MPANY
Wholesale and Retail E
0
B
00
o
00000000000
M
0
M
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0000000000
0000000000000
Willard, "The Hub City" JqW MeXlCOC O M KT 0r ii k11
Small holding Claim No. 4112n
00 Sundries and Toilet Aríides.
B
B Our Fail Stock is Coming in
and will soon be Complete000
B Anything you need in our line
you will find firstclass and the
prices right
Serial 01:1, Sint F.
Notice For Publication.
Department of ttio Interior, United States
Land OlE.w. Santa Fe, Now Mexico, Nov.
4, 1100.
Notice is l.orebr ven tknt tlio followin-nme-
clnimuBt hat filed notice of hit inten-
tion to iiiukit Unal proof in support if In
claim tinder nectiona 10 and 7 of the net of
March ;l, IH (: $ ftfttt.. Mi), lie nininended liy
the net of February 21, 193 (27 StaU.. 4701, nn.l
'hat eil proof will be made Imfore Karl Scotl ,
0, S. C inrmsionr, at Entanc.ia, N. Mc-- ,
on December Si, HW: riz: Alfred M. Rurgeie,
of Hanta F., traníferee of (Mamie Otero de
O'Bryan, for the 8. H. Claim 4102 In iecs. 14 ntid
Jl, T. 7N.H.S E..N.M. P.M.
He Dainis the following witncBiios to prom
hi actiinl coiitiunima adrerse pmweioa of
aid tract for twenty jeari next preceding the
urvey of I he township, tiz:
JuauJose Beimvidee, of Torreón, N. Mex,,
Manuel Sanchez r Sncut2, Rstancia, N. Méx.,
Amador Oter.i.Tiijinue, N. 1'ex.. I'ablo Torres,
Punta, N. Mei.
Aey pertou who ilesires to lirotept nirmnst
the allowatice of said proof, or who knows of
any ubstnntiiil reneon under the lnws and
regulations i,f the Interior Department why
annli tirnnf sliuuld not be allowed will be viven
Wc wii! be Headquarters for Holiday Goods this year.
B
B
0
B
B
0
B
00 Estancia Drug Company
Prescription Druggists
La Ley Sobre Vacuna
Sea Entorzada.
En una carta circular dirijida
a los Superintendentes de Escue-
la de condados por el Superinten-
dente de Instrucción Publica del
Territorio, Mr. J. E. Clark, cita
la ley y exije a los superinten-
dentes de condados y maestros
de escuela de ver que la ley
sobre vacunación sea enfocada,
Dice: "El capitulo 103, de las
leyes de 1903 y capitulo 17 de
las leyes de 1903 y capitulo 17
de las leyes de 1901, proveen que
todos los niños de edad escolar,
en cada condado del Territorio,
sean vacunados encontra de la
viruela." La vacunación debe
ser hecha cada cinro anos para
que sea efectiva. Se instruye a
los superintendentes de ver one
la ley se enforze, y pobre les ma-
estros dice. ."Cada maestro de
las escuelas publicas (rurales, de
villa, plaza o ciudad) negara ad-
misión a la escuela a niños que
no hayan sido asi vacunados."
También la ley impone pena de
multa o encarcelamiento por
falta de cumplirla. El cosió de
vacunación de niños cuyos padres
no posean los medios, la ley en
la sección 30. capitulo 103, leyes
de 1903, provee como se pairara.
El Superintendente Clark ha
suplicado a la prensa dedr publicación a esta orden
ptra que todos los padres
de f a m i 1 i a queden informados
sobre sus deberes, para beneficio
y salud de sus familias.
00
B
0 an
opportunity at the time
and plncn to e the witnei-e- a M
nid cliinmr . and to otter evulenco in rrnuttni000000BB000B00000000BB000 of that submitted hi clainis'it.Manuel R.Otero, Register.
I
IV J)
W Is Your Bathroom Modern?
fjlv You c.mnot have too man y safeguards for the health Opf'5: of family and self, especially the growing children. -
m . Had or antique plumb-- I
I fc.j? ing is ;;s dangerous to tneijj
I l, m health as good or modern Yjy
I jS'"P f p u in b i ,1 g is beneficial.
J q s3-- , VfivjiJ The co.-- t of renew ing your
f, I tyf"$f fi bathroom with "&iin(iu-- i
jjjj '. h Ware will in reality be
I 'Jl' ' health assurance.3 XVíí-'' " i We have samples in i
t '' ..i ju t;J ''-'-' - z our show- rooms and will y
i I)RIGHT PRICES ON
CANNED GOODS
BS2
RED TAG SALE.
The Tag Means a Splendid y - luc For You
IT Marks a Bargain on Our
OVERCOATS and LADIES COATS
A Car Load of
California Ca nned Goods
Just Received
ALL THIS YEAR'S PACK
.r. :
KK
1.L. A. BOND, TheeashS
Estancia. New Mexico. Don't Overlook the Opportunity.
Hughes Mercantile
Estancia ,Company Ncv Mexico. . .
i
